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℈ᓥᗈ኱
ࡣࡌࡵ࡟
 ⰰᕝ㱟அ௓(1892-1927)࡜ゝ࠼ࡤࠗࠊ 㰯 ࠘ࠗࠊ ᆅ⊹ኚ ࠘ࠗࠊ ⨶⏕㛛࠘࡞࡝ࡢᑠㄝࡢసᐙ
࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀࡿே≀࡛࠶ࡿࡀࠊᮾி኱Ꮫ࡛ⱥᩥᏛࢆᏛࢇࡔࡇ࡜࠿ࡽⱥᩥᏛ࡟ᑐࡍࡿ
㐀ユࡀ῝࠸ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㝶➹ࡢᇳ➹ࡸ㞧ㄅ⦅㞟࡞࡝ከᙬ࡞ᡯ⬟ࢆᣢࡘே≀࡛ࡶ࠶ࡗ
ࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ⱥᩥᏛ࡟㛵ࡍࡿᩍ㣴࡟ᇶ࡙࠸࡚᭩࠿ࢀࡓసရࡢ୰࡟ࠕ᪥ᮏࡢዪ (ࠖࠗ ፬
ே⏬ሗ࠘➨ 234ྕཬࡧ➨ 235ྕᡤ཰)2࡜࠸࠺㝶➹ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ㝶➹ࡣ㞧ㄅࠗ፬ே⏬
ሗ࠘ࡢ 1925ᖺ 4᭶ 1᪥ཬࡧ 5᭶ 1᪥Ⓨ⾜ࡢྕ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ୰
࡛ࢳ࣮ࣕࣝࢬ࣭࣐ࢵࢡ࣭ࣇ࢓࣮࣮ࣞࣥࡢࠗࢪࣕࣃࣥ࠘3 ࡜ࣛࢨࣇ࢛࣮ࢻ࣭࣮࢜ࣝࢥ
ࢵࢡࡢࠗ኱ྩࡢ㒔࠘4 ࢆᘬ⏝ࡋࠊ≉࡟ᚋ⪅ࢆ㔜どࡋ࡚᪥ᮏࡢዪᛶ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࠊ፬
ே㐠ືࢆዪᛶ⮬㌟ࡢᡭ࡛⾜࠺ࡇ࡜ࡢ㔜せᛶ࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋⰰᕝࡀ࣮࢜ࣝࢥࢵࢡࢆ
㔜どࡍࡿ⌮⏤ࡣࠊ࣮࢜ࣝࢥࢵࢡࡢグ㏙ࡀṇ☜ࡉ࡛࠶ࡾࠊࢪ࣭ࣙࣥࢫࢳࣗ࢔࣮ࢺ࣭࣑
ࣝࡢဴᏛ࡟ᇶ࡙ࡃ࣮࢜ࣝࢥࢵࢡࡢศᯒࡀಙ㢗࡛ࡁࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ 2Ⅼࢆᣲࡆ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ែᗘ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࡜ࠊࡇࡢ㝶➹ࡢ╔᝿ࡣࠗ኱ྩࡢ㒔࠘࡟ࡼࡗ࡚᝿㉳
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࡀࠊࠕ᪥ᮏࡢዪࠖࡢ⤖ㄽ࡛࠶ࡿࠊࠕ፬ே㐠ືࡀ፬ே⮬㌟ࡢᡭ
ࢆಗࡘ࡯࠿࡟ࠊᡂຌࡍࡿぢ㎸ࡳࡀ࡞࠸ᡤ௨࡛࠶ࡿࠖ5 ࡜࠸࠺㒊ศࡣࠊⰰᕝࡀᥭᏊỤ
ࢆ㐳ࡿ⯪ෆ࡛ྜࡗࡓࣀ࢙࣮ࣝ࢘ே࡜ࡢ఍ヰ࠿ࡽᖐ⤖ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ࣮࢜ࣝࢥ
ࢵࢡࡢグ㏙ࢆዪᛶࡢᢅ࠸ࡢ୙ᙜᛶࡢ஦౛ࡢゝཬࡢࡓࡵ࡟฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࡇࡢࠕ᪥ᮏࡢዪࠖࡀ᭩࠿ࢀࡓ᫬ᮇࢆ⪃࠼ࢀࡤ 1859 ᖺ࠿ࡽࡢ⣙ 3 ᖺ㛫ࡋ࠿ᢅ
ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠗ኱ྩࡢ㒔࠘ࡢෆᐜࡣ 60 ᖺ௨ୖ๓ࡢዪᛶീ࡛ྂ࠸࡜࠸࠺㠀㞴ࢆཷࡅࡿ
ྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡀࠊⰰᕝࡣ࠶࠼࡚ࠗ኱ྩࡢ㒔࠘฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏㄽ
ᩥ࡛ࡣࠊ࣮࢜ࣝࢥࢵࢡࡸ࣐ࢵࢡ࣭ࣇ࢓࣮࣮ࣞࣥࡢⴭసࢆⰰᕝࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟฼⏝ࡋࠊ
ࠕ᪥ᮏࡢዪࠖࢆⴭࡋࡓせᅉࢆศᯒࡍࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ศᯒࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࠕ᪥ᮏࡢዪࠖ࡟฼
⏝ࡉࢀࡓࠗ኱ྩࡢ㒔࠘ࡢసရ࡜ࡋ࡚ࡢ౯್ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
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文　化　交　流　研　究
㸯㸬ⰰᕝ࡜ዪᛶ
ⰰᕝ࡜ࠕ᪥ᮏࡢዪࠖ
 ࠕ᪥ᮏࡢዪࠖࡣඛ࡟ࡶゐࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊ1925ᖺ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ࡜
ࡁⰰᕝࡣ 33 ṓ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ᫬ᮇࡣࠊⰰᕝࡢᚰ㌟⾶ᙅࡀࡦ࡝࠿ࡗࡓ᫬ᮇࡢ 1 ࡘ 6
࡜ゝࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊྠᖺ࡟ࠗ୰ኸබㄽ࡛࠘Ⓨ⾲ࡋࡓ⮬ఏⓗᑠㄝ࡛࠶ࡿࠗ኱ᑟᑎಙ㍜ࡢ
༙⏕࡛࠘ ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞⮬㌟ࡢ≧ែࡀ཯ᫎࡉࢀ࡚࠿ࠊᬯ࠸㞺ᅖẼࡢసရ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ᪥ᮏࡢዪࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢホ౯ࡣ୙༑ศ࡞ዪᛶㄽ࡜⪃࠼ࡿࡶࡢࡶ࠶ࢀࡤࠊⰰᕝࡢዪᛶ
ほࢆ▱ࡿዲ㈨ᩱ࡜⪃࠼ࡿ❧ሙࡢࡶࡢ࠶ࡾࠊㄽ⪅࡟ࡼࡗ࡚ከᵝ࡛࠶ࡿ 7ࠋ
ࠕ᪥ᮏࡢዪࠖࡣඛ࡟ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊࢳ࣮ࣕࣝࢬ࣭࣐ࢵࢡ࣭ࣇ࢓࣮࣮ࣞࣥࡢࠗࢪ
ࣕࣃࣥ࠘࡜ࣛࢨࣇ࢛࣮ࢻ࣭࣮࢜ࣝࢥࢵࢡࡢࠗ኱ྩࡢ㒔࠘ࡢ 2ࡘࡢసရࢆከࡃᘬ⏝ࡋ
࡞ࡀࡽࠊⰰᕝ⮬㌟ࡢయ㦂ㄯࢆ㔜ࡡ࡚ㄽࡌࡓ࢚ࢵࢭ࢖࡛࠶ࡿࠋ⡆༢࡟ෆᐜࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ
ⰰᕝࡣࠊ᪥ᮏேዪᛶࡢ♫఍ⓗᆅ఩࡟㛵ࡋ࡚ࠊ࣐ࢵࢡ࣭ࣇ࢓࣮࣮ࣞࣥࡢグ㏙ࡣㄗࡾ࡛ࠊ
࣮࢜ࣝࢥࢵࢡࡢグ㏙ࡣṇࡋ࠸࡜ㄽࡌࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊⰰᕝࡣࠊ࣮࢜ࣝࢥࢵࢡࡀ⁫ᅾࡋ
ࡓ 1860ᖺ๓ᚋ࠿ࡽ 60ᖺ௨ୖ⤒ࡘ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊዪᛶࡢᆅ఩ࡣ኱ࡁࡃኚ໬ࡋ࡚࠸࡞
࠸ࡓࡵࠊᨵၿࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⏨ᛶࡣዪᛶࡢ♫఍ⓗᆅ఩ࢆṇ☜
࡟⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀከ࠸ࡢ࡛ࠊⰰᕝࡣࠊዪᛶࡢᆅ఩ࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣዪᛶࡢᆅ
఩ࢆṇ☜࡟⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿዪᛶࡀ㐠ືࢆ୺ᑟࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⤖ㄽ௜ࡅࡿࠋ
ලయⓗ࡟⾲⌧ࢆぢ࡚࠸ࡃࠋⰰᕝࡢศᯒ࡟ࡼࢀࡤࢳ࣮ࣕࣝࢬ࣭࣐ࢵࢡ࣭ࣇ࢓࣮࣮ࣞ
ࣥࡢఏ࠼ࡓዪᛶࡣࠊࠕṤ࡝࣮ࣘࢺࣆ࢔ࡢዪࠖ8࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊࡑࡢグ㏙ࡢ୙ṇ☜ࡉࢆ࢔
࢖ࣟࢽ࢝ࣝ࡟ᢈุࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊࣛࢨࣇ࢛࣮ࢻ࣭࣮࢜ࣝࢥࢵࢡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ᪥ᮏࡢዪ࡟ᑞࡍࡿṇ␜࡟㏆࠸ぢゎࢆᚓࡿࡇ࡜ࡢฟ᮶ࡓࡢࡣࠊᑡࡃ࡜ࡶᚋ௦ࡢㆫ᭩
Ꮚ࡟ࡣᖾ㷌࡛࠶ࡿ࡜࠸ࡣ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡠࠖ9 ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊグ㏙ࡢṇ☜ࡉࢆ
⫯ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ࣮࢜ࣝࢥࢵࢡࡀࠕ᪥ᮏࡢዪࢆ㍝⶜ࠖ10 ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡶⰰᕝࡣศ
ᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞࣮࢜ࣝࢥࢵࢡࡢ᪥ᮏࡢዪᛶ࡬ࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ホ౯ࡇࡑࠊ᪥
ᮏዪᛶࡢᆅ఩ࡢపࡉ࡟㉳ᅉࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶⰰᕝࡣ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢࡼ࠺࡞ᆅ
఩ࡢపࡉࢆㄆ▱ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⏨ᛶࡣྍ⬟࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣⰰᕝ⮬㌟ࡢ୰ᅜ࡛ࡢ
య㦂ㄯࢆ᰿ᣐ࡟฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢయ㦂ㄯ࡛ࡣ୰ᅜேࡸ᪥ᮏேࡢዪᛶࡢ♫఍ⓗᆅ఩
ࡢపࡉࢆᢈุࡋ࡚࠸ࡿࣀ࢙࣮ࣝ࢘ே⏨ᛶ࡛ࡉ࠼ࠊ⁫ᅾࡋࡓ࡜ࡁ࡟ኵࢆᣢࡘ୰ᅜேࡸ
᪥ᮏேࡢዪᛶ࠿ࡽཌ㐝ࢆཷࡅࡓࡓࡵ࠿ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ዪᛶࢆ⌮᝿ⓗ࡞Ꮡᅾ࡜ࡋ࡚〔ࡵ
࡚࠾ࡾࠊዪᛶࡢ♫఍ⓗᆅ఩ࡢపࡉࡀศ࠿ࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶᐇ㝿ࡢ⾜ື࡟ࡣ཯࡛ᫎࡁ
࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 11ࠋࡑࡋ࡚ࠊዪᛶ㐠ື࡟࠾࠸࡚ዪᛶ⮬㌟ࡀྲྀࡾ⤌ࡲ࡞
ࡅࢀࡤᡂᯝࡣ࡛࡞࠸࡜ᖐ⤖ࡋ࡚࠸ࡿࠋⰰᕝࡣ࢔࢖ࣟࢽ࣮ࡸ፣᭤࡜࠸ࡗࡓᩥ❶⾲⌧ࢆ
ዲࢇ࡛࠸ࡓࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࡓࡵ 12ࠊࠕᐙ␆ ࡸࠖࠕ㍍⶜ ࠖ࡞࡝ㄒẼࡢᙉ࠸⾲⌧࡟ὀ┠ࡋ࡚ࠊ
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』都の君大『クッコルーオ・ドーォフザラる見に」女の本日「介之龍川芥
ࠋࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜ࡿ࠸࡚ࡋពྵࢆ఩ඃᛶ⏨ࠊࡤࢀྲྀ࡜᭤፣ࡣ࠸ࡿ࠶⫗⓶࠸ᙉ
ุᢈࡣᕝⰰࠊࡀࡿ࠼ぢࡶ࡟ရసࡢእ௨ࠖዪࡢᮏ᪥ࠕࡓࢀࡉ㍕ᥖ࡟࠘ሗ⏬ே፬ ࠗࠊࡀࡔ
ࢆุᢈࡔࡓࠊࡾࡲࡘࠋ31 ࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ៖㓄ࡿࡍᑐ࡟ᛶዪࡎᚲࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࡞⾜ࢆ
ࢀࡑࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋពྵࢆ఩ඃᛶ⏨ࡣᕝⰰࠊࡾ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ࡓࡋ
ࡿࡅ࠾࡟ᬒ⫼࡞Ṧ≉࠺࠸࡜ື㐠ᛶዪࡣࡢࡿ࠼ぢ࡟఩ඃᛶ⏨ࡀᕝⰰࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟
ࢆᛶዪࡀᕝⰰ࡟ḟࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࢀ័ࡀᙼ࡟ࡧ㑅ⴥゝ
᫂ࢆໃጼࡿࡍᑐ࡟ᛶዪࡢᕝⰰࡿࡅ࠾࡟ࠖ ዪࡢᮏ᪥ࠕࠊ࡭㏙ࢆ࠿ࡓ࠸࡚࠼ᤊ࡟࠺ࡼࡢ࡝
ࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ
ほᛶዪࡢᕝⰰ࠸ࡓࡀ࠼ᤊ
ㄌࡀᙼࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶ࠸࡞ࡏ㏨ぢࡣṔ⤒ࡢᙼࠊࡾࡓᙜ࡟ࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ᛶዪ࡜ᕝⰰ 
࡚ᤞ࡟ⓗᘧᙧ࡚ࡗᚑ࡟⩦㢼ࡢ᮶ᪧࡣᕝⰰࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ᖺགྷࡀぶ୧࡟᫬ࡓࡋ⏕
ࡽࡅ㡸࡟ᐙࡢ඗ࡢぶẕࡋࡓࡁࢆᖖ␗⚄⢭ࡀぶẕࡃ࡞ࡶ㛫ᚋ⏕ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡟Ꮚ
ࢆ᝟ឡࡽ࠿ẕᐇࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗኻࢆぶẕࡣ࡟ࡁ࡜ࡢṓ 01 ࡀᕝⰰ࡟ࡽࡉࠊࢀ
ࢆ㦂⤒ࡢᜊኻ࡟᫬ྠࡓࡲࠋ41 ࡓࡗ࠶ࡀ㢟ၥ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡅཷࡃከ
㍑ẚࡶ࡛ࡲ࠸࡞࠿࠸ࡣ࡛ࡲ࡜ᝏ᎘ࡿࡍᑐ࡟ᛶዪࠋ51 ࠸࡞ࡏ㏨ぢࡶⅬ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ
ࡿࢀࡉ࡜ᡭྡࡢ࣮ࢱࣞࣈࣛࡣᕝⰰࠊ࡚ࡋ཯࡟ἣ≧࡞࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼ᤊ࡟ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿⓗ
ᛶዪ࡟⣧༢࡝࡞ࡿࢀࡽぢࡶጼࡿࡍ㟢ྤࢆࡕᣢẼ࡟ᛶዪࡃ࡞ࡶࡆࡋ࠿ࡎ᜝࡟⢋⣧࡝࡯
፧⤖ࡤࢀ࠶࡛ࡢ࡞࠸᎘ᛶዪࡶࡑࡶࡑࠋ61 ࡿ࠶ࡶ㠃୍࠸ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜࠸᎘
ࡣ࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝ࡟⣧༢ࢆほᛶዪࡢᕝⰰࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡶ࡜ࡇࡿࡍ
ほᛶዪࡢᕝⰰࠊ࡛ࡢࡿ࡞࡜㢟ၥࡀᛶዪࡢ࡚ࡋ࡜ጔࡣᅇ௒ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸ࡋ㞴
ࡸほឡᜊࡢᕝⰰࠊ࡛࠼࠺ࡓࡋ⌮ᩚࢆㄽ㆟ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᛶዪࡢᕝⰰࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍᯒศࢆ
ࠋ࠺࡞⾜ࢆᯒศ࡚࠸ࡘ࡟ほ፧⤖
5291 ྕ5 ➨ᕳ7 ➨࠘ ᛶዪ (ࠖࠗ 㸽ዪࠕࠋࡃ⾜࡚ぢࢆㄽ㆟ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᛶዪࡢᕝⰰࠊࡎࡲ 
᧯㈆ࡿࡍ㛵࡟ᛶዪࡣᕝⰰࠊ࡚࠸࠾࡟ㄯᑐࡢࡇࠋࡿࡆୖࡾྲྀࢆㄯᑐࡓࡋ㢟࡜71)཰ᡤᖺ
ཬゝࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᛶዪࡢࡳዲࡢ㌟⮬ࡸほឡᜊࠊ࠼ຍ࡟࡝࡞ࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇ࣭፧⤖࣭ᛕほ
ࣆ࢚ࡢ୰ዪ࡜ぢ㔛ࡓࡗ࠶࡛⪅ຍཧࡢㄯᑐࡾ࠶ࡶ࡛ே▱ࡢᕝⰰࠊࡤ࠼౛ࠋ81 ࡿ࠸࡚ࡋ
Ꮉ࠾࠸ࡋ᪂ࠕࠊ࡛୰ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆㄽ㆟࡚࠸ࡘ࡟ᛕほ᧯㈆ࡸほឡᜊ࡚࠼஺ࢆࢻ࣮ࢯ
ࡓࡌឤࢆ᮶฿ࡢ௦᫬᪂ࢀࡽぢࡀ⌧ฟࡢࠖቑᖺ࠸ࡋ᪂ࠕࡕ⤒ᖺ 01 ࡽ࠿⌧ฟࡢࠖࢇࡉ
㊃ᛶ␗ࠊ࡜ྥഴ࠺࠸࡜ࡿࡀࡓࡕᣢࢆಀ㛵㐟஺࡞ษ㐺࡜ᛶ⏨ࡢእ௨ኵࡣᛶዪࠊࡣᕝⰰ
ࡿࡼ࡟ឡᜊ⏤⮬ࠊ࡜)໬ኚ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺ྜࡁ௜ࡶ࡜ᛶ⏨ࡢே⡿Ḣ(໬ኚࡢ࿡
ㄽ㆟ࡢྥഴࡢᛶዪࡢ௦᫬᪂ࠋࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆࡘ3 ࡢྥഴࡴᮃࢆ㝿஺࠸࡞ࡢࡾࡉࡃ࡜࠶
࡟࡜ࡇࡩப࡜ࡔࡦ᎘ࢆዪࡀ⏨ࠕࠊ࡚࠸࠾࡟ㄽ㆟ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᗏ᰿ࡢឡᜊࠊࡓࡋᒎⓎࡽ࠿
ࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋゝⓎ࡜ 91ࠖࡡࡔ᝿ᛮ㞋༴ࡣࡦ᎘ዪ࡜ࡿぢ࡚ࡋࠋࡡࡿࡧஸࡀ㢮ே࡜ࡿ࡞
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୰ࡢᕝⰰࡣឡᛶྠ࡜ឡᛶ␗࡛ୖࡿ࠼⪃ࢆឡᜊࠊࡾ࠾࡚ࢀゐࡶ࡟ឡᛶྠ࡟᫬ྠࡣ࡛ࡇ
ࢆᛶዪࡢᡭ┦ࡶ࡛ឡᜊ⏤⮬ࠊ࡟ᚋ᭱ࡢㄯᑐࡓࡲࠋ02 ࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓࡗ࠿࡞ࡏ㞳ࡾษ࡛
ࢆࡉࡳᕦ࡛୰ࡢ఍ㄯᗙࡢࡇࠊ࠾࡞ࠋࡍ⾲ࢆࡉゲ᛹࡚ࡋ࡜ⓗᐃ㝈࡟ᖖ㠀ࡣᅖ⠊ࡿ࡭㑅
ࡢࡓࡘࡔࡢࡶࡢࡘ୍ࡓࡅ௜ࡘࡃࢆ୰⫼࡜୰⫼࡜ࡶࡣዪ⏨ࠕ࡚ࡋ࡜ゝⓎࡢᕝⰰࡿࡌឤ
ࠖࡔࢇ࡞ឡᠷࡀࡢࡿࡍ࡜࠺ࡽ࡞࡟ࡘ୍࡜㌟༙ࡢࡑࠋࡔࡢࡓࡋ㞳ࡾษ࡟ࡘ஧ࡽ࠿୰⫼ࢆ
ࡢࡇࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡏࡉࡌឤࢆ࠘ᐗ㤫ࠗࡢࣥࢺࣛࣉࡣࢀࡇࠋ12 ࡿ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜
ࡇࡓࡗ࠶࡛ᐃணࡿ࡞࡟஦グㄯᑐࡢㄅ㞧࠺࠸࡜࠘ᛶዪࠗࡿࡍ⾜Ⓨࡀ♫ࣥࢺࣛࣉࡀㄯᑐ
ࡢㄯᑐࠊ࡜ࡿぢࢆໃጼ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛ゝⓎࡔࢇᐩ࡟࢔࣮ࣔࣘࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࡜
ࡢᕝⰰࡶ࡚࠸࠾࡟ἣ≧ࡿࢀࡉチࡶ࡜ࡇࡿࡍゝⓎ࡟⏤⮬࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ே㉳Ⓨࡸ⪅఍ྖ
ࠋ22 ࡿࢀࡽぢࡀ࠸㐵ᚰࡸ៖㓄ࡢᐃ୍
3291 ྕ8 ➨ᕳ2 ➨࠘㐀ᨵᛶዪࠗ(ࠖ఍ヰㄯ㐀ᨵᛶዪࠕࡿ࠶࡛ㄯᑐࡌྠ࡜ࠖ㸽ዪࠕ
၈ࠊࡣࠖ఍ヰㄯ㐀ᨵᛶዪࠕࡢࡇࠊ࠾࡞ࠋ42 ࡿࢀࡽぢࡀໃጼ࡞࠺ࡼࡢࡑࡶ࡛32)཰ᡤᖺ
࠶ࡣ࡛఍ㄯᗙ࠸࡞ᑡࡢࡾᐇࠊࡎࡵྰࡣ㇟༳࡞ₔᩓ࡚ࡋ࡜య⥲ࠕ࡟࠺ࡼࡿࡍ᦬ᣦࡀᡞ
ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡳㄞࢆ➃୍ࡢ࠼⪃ࡸໃጼࡢᕝⰰࠊ52 ࡀࡿ࠶ࡣ࡛ࡢࡶࠖ ࡿ
ຍཧㄯᑐࠊ࡚࠸࠾࡟ศ㒊ࡓࡋヰ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢࡿࡍồせ␒୍ࢆఱ࡟ᛶ⏨ࡣᛶዪࡢ௦⌧
ࡼ࠺࠸࡜ࡿࡵồࢆᛶዪࡁࡋᝏࡣᛶ⏨ࡁࡋᝏࠊࡵồࢆᛶ⏨ࡁࡼࡣᛶዪࡁࡼࡀ⸨బࡢ⪅
⏨ࡁࡼࠕࡣᕝⰰࠊࡋᑐ࡟ゝⓎ࠺࠸࡜࠺ྜࢀ࠿ចࡀኈྠ⪅ࡿ࠶࡛ᗘ⛬ྠࡀᛶ㛫ே࡞࠺
ᕝⰰ࡟ࡽࡉࠋࡿࡍゝᥦࢆ౛஦࡞ⓗእ౛࡜ 62ࠖࡿ࠶ࡀྜሙࡿࡍồせࢆᛶዪࡁࡋ᝵ࡀᛶ
ࢀ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡟ጔࡢே␒ࡢቃᅜࢶ࢖ࢻࠊ࡜࡜ࡇࡿ࠶࡛ጔࡢ┠ே 01 ࡢࢡ࣐ࣝࢫࣅࡣ
ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ㛵࡟ほឡᜊࡿࢀゐ࡟ᚋࠋ72 ࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡴᮃࢆ᪉ࡢጔࡢࢡ࣐ࣝࢫࣅࡤ
㐃㛵ࡢ࡜௳஦ᜊኻࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡟ᗏ᰿ࡀ࠼⪃࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࡞⣧༢ࡣឡᜊࠊࡀ
⤒࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛፧⤖࡜⏕ᘺ⏣ྜྷࡓࡗࡔࡁዲࡣ㌟⮬ᕝⰰࡾࡲࡘࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ
࠸࡜ࡓࡋᑵᡂࡤࢀࢀࡽࡵㄆࡀኵከጔ୍ࡸጔከኵ୍ࠊࡣ፧⤖ࡢ࡜⏕ᘺ⏣ྜྷࠋࡿ࠶ࡀ㦂
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋゎ⌮ࢆࡉ㞧」ࡢឡᜊࡽ࠿ࡇࡑࠊࡾ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡓࡗ࠶ࡀ࠼⪃࠺
↛⮬ࡤࢀࡍᢥ㑅ࢆኵከࡵࡓࡿ࠶ࡀፎዷࠊࡣᛶዪ࡚ࡋ㛵࡟ኵከࡸጔከ࡞࠺ࡼࡢࡑࡓࡲ
ࡽࡓࡘ࠶ࡀࡢࡶࡿࢀࡃ࡚࡚⫱࡟௚ࢆ౪Ꮚࠕࡣᕝⰰࠊ୰ࡿฟࡀぢពࡓࡗゝ࡜ࡿࡍ཯࡟
ࠊ࡚ࡋ࡜ูࡣ࠿ࡓ࠸࡚ࡋ㆑ពࠊࡾ࠾࡚ࡋゝⓎ࡜ 82ࠖ࠺ࡏ࡛ࡿ࡞࡟ࡌឤࡌྠ࡜⏨ࡶዪ
᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ゝⓎࡓ࠸࡙ᇶ࡟ᛶⓗ໬ᩥࡃ࡞ࡣ࡛ᛶⓗᏛ≀⏕ࡣゝⓎࡢ⪅ຍཧࡢ௚
ࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀᛶ㐍ඛࡢほᛶዪࡢᕝⰰࠊࡾ࠾࡚ࡋ
ࢀࡉ♧࡛ࠖ఍ヰㄯ㐀ᨵᛶዪࠕࠊ࡟㝿ࡘᣢࢆ࠼⪃ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᛶዪࡣᕝⰰࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸ࡁ኱ࡀ㡪ᙳࡢṔ⤒ࡢ㌟⮬࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡽ࠿࠼⪃ࡢኵከጔ୍ࡸጔከኵ୍ࡓ
ྠ࡜ឡᛶ␗ࠊࡣ࡚ࡋ࡜⪃ᛮࡿ࠼ぢ࡚ࡋ㏻ඹ࡟ࡘ2 ࡢࠖ఍ヰㄯ㐀ᨵᛶዪࠕࡸࠖ㸽ዪࠕ
ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ᛶዪࠊ࡚ࡗࡶࢆほឡᜊ࡞ᵝከ࡝࡞㢟ၥࡢឡᜊ⏤⮬ࡸឡᛶ
ᜊࠊࡀࡿ࠼ぢࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠿ᙉࡶᚰ㛵ࡢ࡬ࡢࡶ࡞ⓗ᫬ᙜ࡝࡞⾜ὶ࣭័⩦࣭಑㢼ࡢᛶዪ
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芥川龍之介「日本の女」に見るラザフォード・オールコック『大君の都』
ឡ࡜ษࡾ㞳ࡋ࡚ዪᛶ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸࡚ࡶ᭱⤊ⓗ࡟ࡣᜊឡほࡀఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛ᥦ♧ࡉ
ࢀࡿࠋⰰᕝࡢዪᛶほࢆṇ☜࡟⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊḟ࡟ᜊឡほ࣭⤖፧ほ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍ
ࡿࠋ
ⰰᕝࡢᜊឡほ࡜⤖፧ほ
 ࡲࡎࠊࠕᡈᠷឡᑠㄝ㸫ᡈࡣࠗ ᜊឡࡣ⮳ୖ࡞ࡾ࠘ࠖ (ࠗ ፬ேࢢࣛࣇ࠘➨ 1ᕳ➨ 1ྕ 1924
ᖺᡤ཰)29࡟ࡘ࠸࡚ぢࡿࠋෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣゐࢀ࡞࠸ࡀࠊࡇࡢᑠㄝࡢ᭱኱ࡢ≉ᚩࡣࠊ⌧
ᐇ࡜ࡣ␗࡞ࡾᑠㄝ࡟࠾࠸࡚ᜊឡࡣᚲࡎᡂᑵࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ᅛᐃᴫᛕࡢྰᐃ࡛ࠊ
ᑠㄝ࡟࠾࠸࡚ࡶኻᜊࢆᛕ㢌࡟⨨ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡶࡸࡣ
ࡾኻᜊ஦௳ࡢ⾲ࢃࢀ࡜ࡋ࡚ぢ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ๪㢟࡟࠶ࡿࠕᡈ࠸ࡣࠗᠷឡࡣ⮳ୖ࡞
ࡾ࠘ࠖ࡜࠸࠺㒊ศࡣ┦ᡭࢆᛮࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡁࡀ᭱ୖ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ᝒほ୺⩏࡞ᜊឡほࢆ࿊
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࡢࡼ࠺࡞ᑠㄝୡ⏺࡜⌧ᐇୡ⏺ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼ࡣࠕ⚾ࡢዲࡁ࡞ࣟ
࣐ࣥࢫ୰ࡢዪᛶࠖ(ࠗ፬ே⏬ሗ࠘➨ 170 ྕ 1920 ᖺᡤ཰)30࡛ࡶぢࡽࢀࡿࠋࠕ୍ࠊ࣐ࣟ
ࣥࢫ୰ࡢዪᛶࡣၿ᝵ඹⓙዲࡳೃࠖ࡜ࠕ஧ࠊ࠶࢏பࡩዪᛶࡣ฿ᗏࡇࡢୡࡢ୰࡟ࢄ࡞࠸
࠿ࡽ࡟ೃࠖ࡜࠸࠺ࡓࡗࡓ 2ࡘࡢᩥ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡶᑠㄝୡ⏺ࡣ⌮᝿
ⓗ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ⌧ᐇ࡟ࡣ࡞࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡔࡀ୍᪉࡛ᜊឡ࡟࠾࠸࡚⌧ᐇ୺⩏ࢆ㏻ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠼ࡤࠊࠕ౟൲ࡢゝⴥ(㑇✏)ࠖ
(ࠗ౟൲ࡢゝⴥ࠘ᡤ཰)31ࡢࠕᠷឡࠖ࡜࠸࠺㡯┠࡟࠾࠸࡚ࠊࠕᠷឡࡣ၏ᛶ៣ࡢリⓗ⾲⌧
ࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᑡࡃ࡜ࡶリⓗ⾲⌧ࢆཷࡅ࡞࠸ᛶ៣ࡣᠷឡ࡜࿧ࡪ࡟ൠࡦࡋ࡞࠸ࠖ
࡜㏙࡭࡚࠾ࡾࠊࠕリⓗ⾲⌧ࠖ࡜᭕᫕࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ᏶඲࡟ࡣ⌧ᐇ୺⩏ࡢ❧ሙࢆ࡜ࡗ࡚࠸
࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
 ࡑࡢࡼ࠺࡞⌧ᐇ୺⩏࡜⌮᝿୺⩏ࡢྜ㛫࡟࠾࠸࡚ⰰᕝࡣࠕᠷឡཬ⤖፧࡟ᑵ࠸࡚ⱝࡁ
ேࠎ࡬ࠖ(ࠗ ፬ே೜ᴦ㒊࠘➨ 2ྕ 1920ᖺᡤ཰)32࡟࠾࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟ࠕࡇࡢே࡛࡞ࡃ
࡚ࡣ࡜ᛮࡩேࡢࡳࢆឡࡋᡈࡣኵ࡜ࡍࡿ஦ࠋỴࡋ࡚୰㏵༙➃࡞ᠷឡࡸ⤖፧ࢆࡏࡠ஦ࠋ
ࡉࡶ࡞ࡃࡤ⮬ᕫࡶ௚ேࢆࡶ୙ᖾ࡟ࡍ࡭ࡋࠋࡇࡣ㐨ᚫ࡟࠶ࡽࡎࠋႝ࡟஦ᐿ࡞ࡾࠖ࡜㏙
࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡶࡸࡣࡾࠕᛮ࠺ࠖࡇ࡜ࢆ㔜どࡋ࡚࠾ࡾࠊඛࡢࠕリⓗ⾲⌧ࠖࡣࡑࡢ
ࡼ࠺࡞⣧⢋࡟┦ᡭࢆᛮ࠺ࡇ࡜࡟㏆ఝࡍࡿࡶࡢ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡔࡀࠊ⌮᝿୺⩏࡜⌧ᐇ୺⩏
࡟࠾࠸࡚࡝ࡕࡽࡀᙉㄪࡉࢀࡿ࠿ࡣᙜ᫬ⓗ࡜࠸࠺ഃ㠃ࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠕ൅ࡢዲࡁ࡞ዪࠖ
(ࠗ ፬ே೜ᴦ㒊࠘๰หྕ 1920ᖺᡤ཰)33࡟࠾࠸࡚┦ᡭ࡬ࡢẼᣢࡕࡀᙉ࠸࡜኱ࡋ࡚ぢࡓ
┠ࡀⰋࡃ࡞࠸ዪᛶࡶ⤯ୡࡢ⨾ዪ࡟ぢ࠼࡚ࡋࡲ࠺࡜㏙࡭࡚࠾ࡾࠊ⌧ᐇ୺⩏ࢆ⫯ᐃࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᒣ⏣ࡀࠊࠕ൅ࡢዲࡁ࡞ዪࠖࢆ᭩࠸ࡓࠕᙜ᫬ࡢⰰᕝࡣࡲࡔࠕឋேࠖၥ㢟ࡢ
 ୰࡟࠸ࡓࠋࡇࡢ⌧ᐇ࠿ࡽࠊࡇࡇ࡛ᥥ࠿ࢀࡿ⌮᝿ࡢዪᛶീ࡜ࡢⴠᕪࢆㄞࡳ࡜ࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠖ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊࡇࡇ࡛ࡶᙜ᫬ⓗ࡞ᙳ㡪ࡀぢࡽࢀࡿ 34ࠋ
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1ࠊ࡚ࡋ࡟⪃ཧࢆ࠘ㄽឡᜊࠗࡢ࣮ࣝࢲࣥࢱࢫࡣ࡛୰ࡢࠖዪ࡞ࡁዲࡢ൅ࠕࡢࡇࠊ࠾࡞
ࣗࢪࣥࢻࡿࡏ㥅ࢆ࠸ᛮ࡚ࡋᑐ࡟ᛶዪࡢᩘ」ࠊ࡜ᆺࣝࢸ࢙ࣝ࢘࠺ᛮ࡟㏵୍ࢆᛶዪࡢே
ࠊჾ໬ᾘࡣ㌟⮬ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ⓗ㛫୰ࢆ㌟⮬ࠊࡆᣲࢆほឡᜊࡢࡘ 2 ࡢᆺࣥ࢔
ࡿ࠶࡛ࠖኵซࡢ᰿ୗࠕࡣ࡚࠸ࡘ࡟ឡᜊࠊ࡭㏙࡜ࡿࡍ㡪ᙳ࡟ឡᠷࡶែ≧ࡢ⫶ࡅࢃࡾ࡜
ࠋࡿ࠼୚ࢆ౯ホ࠸ప࡜
࡟ࠖ࠺ᛮࠕࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋど㔜ࢆ࡜ࡇࠖ࠺ᛮࠕࡣᕝⰰ࡚ࡋ㛵࡟ឡᜊࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ࡉ⢋⣧ࡢࠖ࠸ᛮࠕࠊࡾ࠶࡛ࠖ࠺ᛮࠕ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࡗకࢆࡢࡶ࡞ⓗリࡶ࡚࠸ࡘ
ࡀせᚲࠖ࠺ᛮࠕ࡟⢋⣧࡝࡯࠸㏆࡟ⓗ᝿⌮ࠊ㝿ᐇࠋࡿ࠼ぢ࡜ࡿ࡞࡟せ㔜ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜
1 ➨࠘ᅧࡢே፬ࠗ(ࠖ㞴ឡᠷ࡟ࡧ୪㞴፧⤖ࠕࠊ࠿ࡢࡓࢀ࠿᭩࡚ࡗᣢࢆᅗព࠺࠸࡜ࡿ࠶
࢖࢖ࣛࢮࡿ࠶࡛ዪ⋤ࡢዪ⨾ࡢୡ⤯࠸࡞ࡢࢁࡇ࡝ࡕᡴࡢ㠀ࡣ53)཰ᡤᖺ 5291 ྕ 3 ➨ᕳ
ࡢ㞔ያ࠸㓶ࡀ㢦ࡣᛶ⏨ࡢࡑࠊࡀࡔࢇ㑅ࢆேᜊ࡛㌟⮬࡚ࢀࡉチ࡟ู≉ࡀឡᜊ⏤⮬ࡣࢻ
ᣲࢆᛶせ㔜ࡢࠖ࠸ᛮࠕࡿࡅ࠾࡟ឡᜊ⏤⮬ࡶ࡛ࡇࡇࠊࡀࡿ࠶࡛ヰ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛ே⪁
⏕ᘺ⏣ྜྷ࡟⏤⌮ࢆ࡝࡞ᛂ┦୙ศ㌟ࡀᕝⰰࡣࠖ㞴ឡᠷ࡟ࡧ୪㞴፧⤖ࠕ࡟≉ࠋࡿ࠸࡚ࡆ
࠸ᑵ࡟፧⤖ཬឡᠷࠕࠊ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋᫎ཯ࢆ㦂⤒ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ፧⤖࡜
ࡅ⥆ࢀࡉࡲᝎ࠸ᛮࡕᣢࢆಀ㛵࡞ษ㐺୙࡜Ꮚࡆࡋ⚽ࡽࡀ࡞࠸ࡀጔࡣ࡛ࠖ࡬ࠎேࡁⱝ࡚
࡜ࡇࡓࡅ⥆ࡳᝎࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡏ♧ࢆໃጼ࡞㏵୍࡛Ⅼࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋᫎ཯ࢆ⌮ᚰࡓ
ᆺ㛫୰ࡢᆺࣥ࢔ࣗࢪࣥࢻ࡜ᆺࣝࢸ࢙ࣝ࢘ࡣ㌟⮬࡚࠸࠾࡟ࠖዪ࡞ࡁዲࡢ൅ࠕࡋᫎ཯ࢆ
ࠋࡿࢀࡽࡌឤࡀᛕࡢ᜼ᚋࡢᕝⰰࡣ࡟ほឡᜊࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜
ᛶዪ࡜ᕝⰰ
㐺୙࡜Ꮚࡆࡋ⚽ࠊࡸ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛፧⤖࡜⏕ᘺ⏣ྜྷࠊ࡟㝿ࡿ࠼ᤊࢆ⪃ᛮࡢᕝⰰ 
ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㡪ᙳ࡟⪃ᛮࡢᙼࡃࡁ኱ࡣ㦂⤒ࡢ㌟⮬ᕝⰰ࡝࡞࡜ࡇࡓࡗᣢࢆಀ㛵࡞ษ
ᜊ࡞࠺ࡼࡓ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟ほᛶዪࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᫎ཯ࡶ࡟ほᛶዪࠊࡾ࠶࡛ⓑ᫂
᥮࠸ゝࠋ࠸ᙉࡶໃጼ࡞ⓗᐇ⌧࡚ࡗ࠶ࡶᫎ཯ࡢ㦂⤒ࡢ㌟⮬ࠊࡶࡘࡘࡕᣢࢆ᝿⌮ࡣほឡ
ࢆほឡᜊ࣭ほᛶዪࡓ࠼ᢪࢆ⣲せࡢࡘ2 ࡿࡍ┪▩࠺࠸࡜ⓗᐇ⌧࡛ⓗ᝿⌮ࡣᕝⰰࡤࢀ࠼
ᚋ፧⤖ࠊࡋ፧⤖࡜ᛶዪ࡞ࡁዲࠕࡀ㌟⮬ᕝⰰࠊ࡟ⓗㄝ㏫ࡣࢀࡇࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓ࠸࡚ࡗᣢ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆ㐙ࡋᡂࡃ඲ࢆࢀࡑࠊࡶࡘࡘࡕᣢࢆ᝿⌮࠺࠸࡜ࠖࡍឡ࡛ࡲᮇ᭱ࢆጔࡣ
ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ᚓࢆࡿࡊࡏ㆑ពࢆᐇ⌧࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞
࡛ࡳࡢ᪉∦ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋウ᳨࡚࠸ࡘ࡟ᛶዪࡽ࠿㠃ഃࡢ᪉୧ࡢ᝿⌮࡜ᐇ⌧ࠊࡣᕝⰰ
࡞ ࠘ࠖࡾ࡞ୖ⮳ࡣឡᜊࠗࡣᡈ㸫ㄝᑠឡᠷᡈࠕࠋࡿ࠶࡛ⓗᐃྰ࡚ࡋᑐ࡟ほᛶዪࡿࢀࡽㄒ
࡞࠸࡚ࡵㄆࠊࢆほᛶዪࡿࢀࡽㄒ࡛ࡳࡢ᝿⌮࡟≉ࡣᕝⰰࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽぢ࡟㢟୺ࡢ࡝
࡟⪃ཧ࡟㝿ࡃ᭩ࢆࠖዪࡢᮏ᪥ࠕࠊ࡟⪃ཧࢆほᛶዪ࡞࠺ࡼࡢࡑࡣ࡛❶ḟࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼ࠸
ࠋࡃ࠸࡚ࡗ࡞⾜ࢆᯒศ࡚࠸ࡘ࡟ㄽᮏ᪥ࡿࡼ࡟ேᅜእࡓࡋ
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㸰㸬࣐ࢵࢡ࣭ࣇ࢓࣮࣮ࣞࣥ࡜࣮࢜ࣝࢥࢵࢡ࡟ᑐࡍࡿⰰᕝࡢጼໃ
ࠗࢪࣕࣃࣥ࠘࡜ࠕ᪥ᮏࡢዪࠖ̿⌮᝿ⓗ࡞ዪᛶほ࡟ᑐࡍࡿⰰᕝࡢᢈุ̿
 ࣐ࢵࢡ࣭ࣇ࢓࣮࣮ࣞࣥࠗ ࢪࣕࣃࣥ ࡜࠘ࠕ᪥ᮏࡢዪ ࡢࠖ㛵ಀࡣ᪤࡟☜ㄆࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ
ⰰᕝࡀㄗࡗࡓዪᛶほࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿసရ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ࡛ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞
సရࢆලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠊࡲࡓࡑࡢෆᐜࢆぢࡿ୰࡛ࠗࢪࣕࣃࣥ࠘
࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞సရ࡜ࡋ࡚ホ౯ࡋࠊ฼⏝ࡋࡓ࠿ࢆぢ࡚⾜ࡃࠋ
 ࠕ᪥ᮏࡢዪࠖࡣཝᐦ࡟ゝ࠼ࡤୖ࣭ୗࡢ 2 㒊࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿసရ࡛࠶ࡾࠗࠊ ࢪࣕࣃ
ࣥ࠘ࡀ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣୖࡢ᪉࡛࠶ࡿ 36ࠋࠕ᪥ᮏࡢዪ(ୖ)ࠖࡣࠊ➨ 1ẁⴠ࡟࠾࠸࡚
ࠗࢪࣕࣃࣥ ࡢ࠘᭩ㄅ᝟ሗࡸసရࡢ඲యⓗ࡞ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡍࡿࠋ1852ᖺࡢฟ∧ᖺ
௨እࡣ Preface ࡟࠾࠸࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿෆᐜࢆせ⣙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ୍ぢసရ࡜ࡣ
㛵ಀ࡞࠸ࠊ࣐ࢵࢡ࣭ࣇ࢓࣮࣮ࣞࣥࡢ཭ேࢻ࣐ࣛࣥࢻࡢጔ࡟ࡘ࠸࡚ⰰᕝࡣグ㏙ࡋ࡚࠸
ࡿࡀࠊཎᩥ࡟‘Mrs. Drummond was a grand-niece of Smollett, and as fond of books 
and of quiet, unpretending literary society as was her husband’(ࠗࢪࣕࣃࣥ࠘
Preface xi)࡜࠶ࡾࠊཎᩥࢆ୎ᑀ࡟ㄞࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
 ➨ 2ẁⴠ࡛ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞సရෆᐜ࡞࡝ࢆཷࡅ࡚ࠕ฿ᗏᐿ㝿᪥ᮏࡢᆅࢆ㋃ࢇࡔ᪑⾜
ᐙࡢ⣖⾜࡯࡝ṇ☜࡛ࡣ࡞࠸ࠖ(p.278)࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊసရ୰ࡢᤄࡋ⤮࡟ࡘ࠸࡚
ࡶࠕᮅ㩭ࡢ㢼಑ࢆ᪥ᮏࡢ㢼಑࡜ࡋ࡚ࠊࡍࡲࡋ࡚ධࢀ࡚ࢄࡿࡃࡽࢄ࡛࠶ࡿ (ࠖࠕ᪥ᮏࡢ
ዪࠖp.278)࡜ࡋᢈุࡋ࡚࠸ࡿࠋᤄࡋ⤮࡟ࡘ࠸࡚ࡣ඲࡚ྠࡌ⏬ᐙࡢࡶࡢ࡜ぢࡽࢀࡿࡶ
ࡢࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓⰰᕝࡣࠊࠕ᪥ᮏࡢⓚᖇࡣ↮⟶ࢆ⃝ᒣࡶࡘ࡚ࢄ࡚ࠊẖ᪥㐪ࡗ
ࡓ↮⟶࡛↮ⲡࢆࡢࡴ࡞࡝࡜࠸ࡩࡇ࡜ࢆ┾㠃┠࡟グ㍕ࡋ࡚ࢄࡿࡢࡣ㡾ࡿᚚឡᎲ࡜࠸ࡣ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡠࠖ(ࠕ᪥ᮏࡢዪࠖp.278)࡜ᢈุࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋⓚᖇࠊࡍ࡞ࢃࡕኳⓚ
ࡢႚ↮࡟ࡘ࠸࡚ࡣ‘He was allowed for his solace one wife and twelve concubines, 
plenty of pipes for smoking, and such diversion as music, poetry, and study could 
afford him’(ࠗࢪࣕࣃࣥ࠘p.152)࡜࠸࠺㒊ศࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔࡀࠊ‘diversion’
ࢆㄗヂࡋ࡚࠸ࡿឤࡀ࠶ࡿࡀࠊ୎ᑀ࡞ㄞゎࡢጼໃࡀぢ࠼ࡿࠋ
 ➨ 3 ẁⴠ௨㝆ࡣᇶᮏⓗ࡟ࠊࠕࡇࡢᮏࡢ୰࡟᪥ᮏࡢዪࢆ⤂௓ࡋୟࡘㄽࡌࡓ୍❶ࡀ࠶
ࡿࠋࡑࢀࢆ௒ࡊࡘ࡜⤂௓ࡋ࡚ぢࡼ࠺࡜ᛮࡩࠖ(ࠕ᪥ᮏࡢዪࠖp.278)࡜࠸࠺๓⨨ࡁ࡟ᚑ
ࡗ࡚⤂௓ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊヱᙜ⟠ᡤࡢ඲ヂ࡟㏆࠸ᙧ࡛⤂௓ࡋ࡚࠾ࡾࠊⰰᕝ࡟࡜ࡗ
࡚ࡢࠕࡊࡘ࡜ࠖࡣゎㄝࢆࡏࡎ࡟඲ヂࡍࡿࡇ࡜ࡢࡼ࠺ࡔࠋࡓࡔࡋࠊࠕ᪥ᮏࡢዪࢆ⤂௓ࡋ
ୟࡘㄽࡌࡓ୍❶ࡀ࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡣᑡࡋ୙㐺ษ࡛ࠊ⤂௓ࡍࡿグ㏙ࡀ࠶ࡿ➨ 10 ❶
(BOOK ϱ )ࡣ ‘POPULAR AMUSEMENTS ̿  DOMESTIC MANNERS ̿
GENERAL CHARACTER’࡜௜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊㄗゎࢆ⏕ࡴ᭩ࡁ᪉࡛࠶ࡿࠋࠕ᪥ᮏࡢዪࠖ
ࡢ p.278 ࡢࠕዪࡀ♫᭳ⓗ࡟࡝࠺࠸ࡩᆅ఩ࢆ༨ࡵ࡚ࢄࡿ࠿࡜࠸ࡩࡇ࡜ࡣࠖ࠿ࡽ p.280
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ࡢࠕᙼࢀ⮬㌟༑ᩥᏐ࡟ษࡘ࡚ ⏕ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿ ࡲ࡛ࠖࡣࠗࠊ ࢪࣕࣃࣥ ࡢ࠘ p.293ࡢ‘As 
we have repeatedly stated, the condition of womenࡢ the condition of women’࠿
ࡽࠊp.295ࡢ‘by slashing himself across the abdomen with two slashes, in the 
form of a cross’ࡲ࡛࡟ヱᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉ᚩⓗ࡞㒊ศࢆྲྀࡾୖࡆ࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ࠕ㔠ᣢࡕࡸ㈗᪘ࡢ㛫࡛ࡣࠊ⏨ࡣᴫࡋ࡚ࠊዪ࡯࡝㈆᧯ࢆᏲࡽ࡞࠸ (ࠖࠕ᪥ᮏࡢዪ pࠖ.279)
࡜࠸࠺㒊ศࡣ‘Among the rich and great, the husband, in general, is very far from 
corresponding to the fidelity of the wife’(ࠗࢪࣕࣃࣥ࠘p.294)࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㒊ศ
ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠗࠋ ࢪࣕࣃࣥ࠘࡟࠾࠸࡚‘husband’࡜‘wife’ࡀࠕ⏨ࠖ࡜ࠕዪࠖ࡟ᨵࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣⰰᕝࡀኵ࡜ጔࡼࡾࡶ⏨ᛶ࡜ዪᛶࡢᑐẚࡢ᪉ࡀṇ☜ࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿ
࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋྠẁⴠࡢᚋ࡛‘mothers and wives’࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆཷࡅ࡚ࡇࡇࡢ
‘wife’ࡣࠕጔࠖࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⾲ࢃࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ព㆑ࡀឤࡌࡽࢀࠊࡓࡔ๓
࠿ࡽ⩻ヂࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ゎ㔘ࢆ♧ࡍጼ
ໃࡣ௚ᡤ࡛ࡶⰋࡃぢࡽࢀࠊ౛࠼ࡤዪᛶࡣ୙ྡ㄃ࢆ᜝ࡌࡿ࡜࠸࠺஦౛࡜ࡋ࡚⤂௓ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ≀ㄒ࡟࠾࠸࡚ࠊዪᛶࡢࢭࣜࣇ࡟࠶ࡓࡿࠕ୍ษࡢ஦᝟ࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ (ࠖࠕ᪥ᮏ
ࡢዪࠖp.280)࡜࠸࠺㒊ศࡣ‘his desire should be satisfied’(ࠗࢪࣕࣃࣥ࠘p.295)࡟┦
ᙜࡍࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࢭࣜࣇࡢ๓࡟࠾࠸࡚ጔࡢᵝᏊࡀ୙ᑂ࡛ࠊࡑࡢཎᅉࢆኵࡀၥ
࠸ࡓࡔࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ጔࡀ࡞ࡋࡓ㏉⟅ࡢ୍㒊ࡀඛࡢᩥ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊኵ
ࡢᮃࡳࡣᵝᏊࡀ୙ᑂ࡛࠶ࡿཎᅉࢆ▱ࡾࡓ࠸ࡇ࡜࡜ゎࡋඛࡢヂࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊ୎ᑀ࡞ㄞ
ゎࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᑠㄝᐙࡽࡋ࠸≀ㄒࡢ⮫ሙឤࢆ㧗ࡵࡿᕤኵࢆ
࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿ࠊࡇࡢ㒊ศࡣཎᩥ࡛㛫᥋ヰἲ࡛᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊⰰᕝࡣᘬ⏝➢ࢆ
௜ࡋ࡚ࠊ┤᥋ヰἲࡢᩥ࡬࡜ᨵࡵ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡑࡢࡼ࠺࡞ᕤኵࡢ୍᪉࡛ㄗヂࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣヂࡢᕤኵࡀຠࡁࡍࡂ࡚࠸ࡿ㒊ศࡶ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࠕᒇ᰿࡟࠶ࡿ㟢⮹ (ࠖࠕ᪥ᮏࡢዪࠖ
p.280)ࡣཎᩥ࡟࠾࠸࡚‘the terraced roof ’(ࠗ ࢪࣕࣃࣥ p࠘.295)࡜⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㒊ศ
ࡔࡀࠊ㎡᭩⩏࡛ࡣࠕᖹᒇ᰿ࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ⚾ࡣ࠶࡞ࡓࡢጔ࡜࡞ࡿ㈨᱁
ࢆኻࡘࡓࡶࡢ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ࡝࠺࠿ẅࡋ࡚ୗࡉ࠸ࡲࡋࠖ(ࠕ᪥ᮏࡢዪࠖp.280)ࡣ
‘she…passionately demanded that her husband should slay her as an unworthy 
object unfit to live’(ࠗࢪࣕࣃࣥ࠘p.295)ࡢ㒊ศࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡀࠊཝᐦ࡟ࡣࠕ⏕ࡁࡿ
౯್ࡀ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡛࠶ࡿࠋࡇࡢጔ࡟࡜ࡗ࡚⏕ࡁࡿព࿡࡜ࡣጔ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜⪃
࠼ࡓࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊពヂࡀᙉ࠸㒊ศ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊཎᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡓࡔ㐺ᙜ࡟ฎ⌮ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠗࠋ ࢪࣕࣃࣥ࠘࠿ࡽ
ᘬ⏝ࡋࡓ≀ㄒࡢゎㄝ࡟ධࡾࠊ࣐ࢵࢡ࣭ࣇ࢓࣮࣮ࣞࣥࡣࣛࣥࢻ࣮ࣝࡢࠗ㏣᠈グ࠘ࢆཧ
⪃࡟ࡋ࡚ࡇࡢ≀ㄒࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿ࡜ⰰᕝࡣ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢゝཬࡣࠗࢪࣕࣃࣥ࠘ࡢ⬮
ὀࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ 37ࠊⰰᕝࡣࠊྠᵝࡢヰࢆ㏆ୡࡢ≀ㄒࡢ୰࡛ぢࡘࡅ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡜⮬㌟࡛ㄪᰝࡋࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ≀ㄒࡢ୰࡟࠶ࡿࠊ
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㟢⮹࡛ࡢᐗ఍ࡸ࢟ࢫࢆࡍࡿሙ㠃ࡣすὒேࡽࡋ࠸࢔ࣞࣥࢪࡀຍ࠼ࡽࢀࡓ≀ㄒ࡛࠶ࡿ࡜
ⰰᕝࡣ୙ṇ☜ࡉࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋࡓࡔ୍᪉࡛ࠊⰰᕝࡣࠊ␃ಖ࡜ࡋ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞௚ᅜࡢᩥ
໬ࢆఏ࠼ࡿ㝿࡟⮬ᅜࡢᩥ໬ࡀΰΆࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡣㄡ࡟࡛ࡶ㉳ࡇࡾ࠺ࡿࡇ࡜࡛࣐ࢵ
ࢡ࣭ࣇ࢓࣮࣮ࣞࣥࡢࡳࢆ㈐ࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜ゝ࠺ࠋ
 ࡑࡢࡼ࠺࡞ᢈホࢆ⾜࡞ࡗࡓୖ࡛ࠗࠊ ࢪࣕࣃࣥ࠘ࡢ୰࡟࠶ࡿࡶ࠺ 1 ࡘࡢ㐓ヰ࡟ࡘ࠸
࡚ゝཬࡋ࡚࠾ࡾࠊࠕ᪥ᮏࡢዪ(ୖ)ࠖpp.281-282ࡣࠗࢪࣕࣃࣥ࠘p.296࡟࠶ࡿ㐓ヰࢆ඲
ヂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ 38ࠋࡇࡕࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋඛ
ࡢ⟠ᡤ࡜ྠᵝ࡟ὀ┠ࡍ࡭ࡁグ㏙ࡢࡳࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ
 ࡇࡢ㐓ヰ࡜ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿ៞Ᏻ஦௳ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋึࡵ࡟ࠊ୸ᶫᛅᙗࡢᒃఫᆅࡀཎ
ᩥ࡟࠾࠸࡚‘who resided at Yeddo’࡜グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕ᪥ᮏࡢዪ࡛ࠖࡣ┬␎ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ‘her husband’s papers which would have revealed the names of his 
confederates (among whom were men of distinction and princes of the land) ’࡜࠸
࠺㒊ศࡣࠊ๓ᚋࢆྵࡵ࡚ࠕࢳࣗ࢘ࣖࡢጔࡣࠊࡑࡢ㛫࡟ࠊ᱁㜚ࡢ㡢ࢆ⪺࠸࡚ࠊ᪩ࡃࡶ
ᤕᡭࡢྥࡘࡓࡇ࡜ࢆࡉ࡜ࡾࠊኵࡢ㔜せ᭩㢮ࢆ᪥ࡢ୰࡟ᢞࡆ㎸ࢇࡔࠋࡑࡢ᭩㢮࡟ࡣࠊ
㝜ㅛࡢ୍࿡ࡓࡿ㈗᪘࡞࡝ࡢྡ๓ࡶ㍕ࡘ࡚ࢄࡓࡢ࡛࠶ࡿࠖ(ࠕ᪥ᮏࡢዪࠖp.282)࡜ࡋ࡚
࠾ࡾࠊ⮫ሙឤࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞⮫ሙឤ࡜࠸࠺Ⅼࡣ௚ᡤ࡛ࡶぢࡽࢀࠊᮏᩥ࡟࠾࠸࡚
‘An alarm of fire was raised at Tchouya’s door’࡜ࡋ࠿᭩࠿ࢀ࡚࠸࡞࠸⟠ᡤࡣࠊࠕᤕ
ᡭࡣࢳࣗ࢘ࣖࡢ㛛ࡢ๓࡛ࠗ ⅆ஦ࡔࠊⅆ஦ࡔ ࡜࠘࠸ࡩ⫆ࢆ࠶ࡆࡓ (ࠖࠕ᪥ᮏࡢዪࠖࠖ p.281)
࡜ᨵࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᘬ⏝ᚋࡣඛ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ࠊ⡆༢࡞ゎㄝ࡜ࡋ࡚ࢳࣗ࢘ࣖࡀ୸ᶫᛅ
ᙗࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࢪ࢜ࢩࢶࡣ⏤஭ṇ㞷ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ゐࢀࡓୖ࡛⬮ὀ࡟ࡶゝཬࡋ
࡚࠸ࡿ 39ࠋⰰᕝࡣࠊ៞Ᏻ஦௳ࡢ㐓ヰ࡟࠾ࡅࡿᛅᙗࡢጔࡣỴ᩿ຊࡀㄡࡼࡾࡶ࠶ࡾࠊኵ
ࡢࡓࡵ࡟ࡼࡃാ࠸࡚࠸ࡿ஦౛࡜ࡋ࡚ࠗࠊࢪࣕࣃ࡛ࣥ࠘ ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ぢ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚᭱ᚋ࡟࣐ࢵࢡ࣭ࣇ࢓࣮࣮ࣞࣥࡢఏ࠼ࡓ᪥ᮏࡢዪࡣࠊࠕṤ࡝࣮ࣘࢺࣆ࢔ࡢዪ࡛࠶
ࡿࠖ(ࠕ᪥ᮏࡢዪࠖࠖ p.282)࡜ࡋ࡚ࠊ୙ṇ☜ࡉࢆ㏙࡭ࡿࠋ≉࡟ࠊฎዪᛶࡸ㈆᧯ࡀࠊ࣐
ࢵࢡ࣭ࣇ࢓࣮࣮ࣞࣥࡀ㏙࡭ࡿ࡯࡝⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣಙ⏝࡛ࡁ࡞࠸
࡜᫂☜࡟ㄗࡾ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ࣐ࢵࢡ࣭ࣇ࢓࣮࣮ࣞࣥࡀྲྀࡾୖࡆ
ࡓ≀ㄒ࡟࠾࠸࡚ࠊጔࡣᙉጮࡉࢀࠊ⏕ࡁࡿ㈨᱁ࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡢࡣ㐣๫ࡍࡂࡿ࡜
࠸࠺ࡢࡀⰰᕝࡢホ౯࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊⰰᕝࡣࠊ࣐ࢵࢡ࣭ࣇ࢓࣮࣮ࣞࣥࡢ᪥ᮏேዪᛶ
ീࡣ⌮᝿ⓗ࡞ጔ࡜ࡋ࡚ࡢീࡀᙉࡃ⌧ᐇ࿡ࡀ࡞࠸࡜ㄆ㆑ࡋࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ
ࠗ኱ྩࡢ㒔࠘࡜ࠕ᪥ᮏࡢዪࠖ̿ṇ☜࡞ዪᛶほ࡟ᑐࡍࡿⰰᕝࡢඹឤ̿
 ࠗ኱ྩࡢ㒔࠘ࡣࠊࠕ᪥ᮏࡢዪ(ୗ)ࠖࡢୗᩜࡁ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿసရ࡛࠶ࡾࠊࡋ࠿ࡶⰰᕝ
ࡀṇࡋ࠸ዪᛶほ࡛࠶ࡿ࡜ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿసရ࡛࠶ࡿࠗࠋ ࢪࣕࣃࣥ࠘࡜ྠᵝ࡟ࠊศᯒࢆ⾜
࡞ࡗ࡚࠸ࡃ 40ࠋ
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 ࡲࡎࡣලయⓗ࡞ዪᛶㄽ࡟ධࡿ๓࡟ࠊཎᩥ࡜ࡢẚ㍑ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࢸ࢟ࢫࢺࡢ␗ືࢆ☜
ㄆࡍࡿࠋࠕ᪥ᮏࡢዪ(ୗ)ࠖࡣࠗࢪࣕࣃࣥ࠘࡜ࠗ኱ྩࡢ㒔࠘ࡢẚ㍑࠿ࡽጞࡲࡾࠗࠊ ኱ྩ
ࡢ㒔 ࠘ࡀṇ☜࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ㏙࡭ࡽࢀࡿࠋࡑࡢᚋࠊ᭩ㄅ᝟ሗࡸ⡆༢࡞ෆᐜ⤂௓࡟⛣ࡿࠋ
2ᕳᮏ࡛࠶ࡾࠊ1863ᖺ࡟ࣁ࣮ࣃ࣮࠿ࡽฟ࡚࠸ࡿࡶࡢࡔ࡜ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 41ࠋḟ࡟ᤄ
ࡋ⤮࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀ࡚࠸ࡿࠋᤄࡋ⤮࡟ࡣⷍᩪࡢ⤮ࡶྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽࡀṇ☜࡞⤮
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆゝཬࡋ࡚࠸ࡿ 42ࠋࡑࡢᚋࠊ࣮࢜ࣝࢥࢵࢡࡢグ㏙ࡀಙ⏝࡟㊊ࡿ 2ࡘࡢ᰿
ᣐࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ1 ࡘ┠ࡣ࣐ࢵࢡ࣭ࣇ࢓࣮࣮ࣞࣥ࡜ࡣ␗࡞ࡾᐇ㝿࡟᪥ᮏ࡟ゼࢀ࡚࠸
ࡿⅬࠊ2 ࡘ┠ࡣᏛၥࡀ࠶ࡾࠊ≉࡟࣑ࣝࡢဴᏛ࡞࡝࡟ࡶ㏻ࡌ࡚࠸ࡿⅬࢆᣲࡆࡿ 43ࠋࡑ
ࡢୖ࡛ࠊ࣮࢜ࣝࢥࢵࢡ⊂⮬ࡢぢゎࡢ୰࡟ࡣ㠃ⓑ࠸ࡶࡢࡶྵࡴ࡜␃ಖࡶࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢᚋࠊ࣮࢜ࣝࢥࢵࢡࡢ⡆༢࡞⤂௓ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣཎᩥࢆཧ⪃࡟グ㍕ࡋ࡚࠸ࡿ
44ࠋࡑࡋ࡚ෆᐜ࡟ධࡿ๓࡟ࠊぢゎࡢ㠃ⓑࡉ࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀ࡚࠾ࡾࠊ࠾⅍࡟㛵ࡍࡿヰ࡜ࠊ
㡢ᴦ࡜㭬࡟㛵ࡍࡿヰࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿ 45ࠋࡔࡀࠊཝᐦ࡟ゝ࠼ࡤ࠾⅍ࡢヰ࡛ࡣࠕࡤ࠶
ࡉࢇࡀᏊ౪࡟⅍ࢆࡍ࠼࡚ࢄࡿࡢࢆぢ࡚ࠗࠊ ࢃࢀࠫே㛫ࡣࠊྂ௒ࢆၥࡣࡎࠊᮾすࢆၥࡣ
ࡎࠊᯫ✵ࡢᖾ⚟ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ࠊ⮬ࡽ⫗㧓ࢆⱞࡋࡵࡿࡇ࡜ࢆዲࡴࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠘࡜Ⴣᜥ
ࡋ࡚ࢄࡿ (ࠖࠕ᪥ᮏࡢዪ pࠖ.284)࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡀࠊཎᩥ࡛ࡣ‘I saw an infant held across 
its mother’s knee while another woman, quite remorselessly, was burning two or 
three of these pleasant pastils about the umbilical region….’(➨ 21❶(Ϩ)p.391)
࡜࠶ࡾࠊࠕࡤ࠶ࡉࢇ࡛ࠖࡣ࡞࠸ࡋࠊࡋ࠿ࡶࡑࢀࢆࠕぢ࡚ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀᚋ༙㒊ศࡣ‘I
found that man’s ingenuity in torturing himself for some fancied good or evil 
was not without its example among my friends here.…’(➨ 21❶(Ϩ)p.390)ࡢ㏻ࡾࠊ
཭ேࡢ㛫࡟ࡑࡢࡼ࠺࡞⩦័ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ゝࡗ࡚࠾ࡾࠊཝᐦ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࡞࠾ࠊ㭬ࡢ᪉ࡣ
ཎᩥ㏻ࡾ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ๓⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄗㄞࡋ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢᚋࠊ
ᱜ⏣㛛እࡢኚ࡜ᛅ⮧ⶶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢศᯒࢆ⤂௓ࡋ࡚ࠊලయⓗ࡞ෆᐜ࡟ධࡗ࡚࠸ࡿ 46ࠋ
 ලయⓗ࡞ෆᐜ࡜ࡋ࡚ࠗࠊ ኱ྩࡢ㒔 ࠿࠘ࡽ᪥ᮏࢆࡣࡌࡵ࡚ぢࡓ༳㇟࡟㛵ࡍࡿ㒊ศࢆ୍
㒊ࠕ୰␎ࠖࢆᣳࢇ࡛ᑟධ࡜ࡋ࡚ᘬ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ 47ࠋࠕ୰␎ࠖࡼࡾࡶ๓࡟㛵ࡋ࡚ࡣ 6᭶ 4
᪥࡟ࡘ࠸࡚࣮࢜ࣝࢥࢵࢡࡣ‘of pleasant memory of Etonians’࡜࢖࣮ࢺࣥᰯฟ㌟⪅࡟
࡜ࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞᪥࡛࠶ࡿ࠿ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࡀࠊᮏᩥ࡟ࡣࡇࢀ࠿ࡽࡢ㆟ㄽ࡟㛵ಀ࡞࠸
ࡓࡵࠊⰰᕝࡣ┬␎ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊⰰᕝࡣ㆟ㄽ࡟㛵ಀ࡞࠸ࡶࡢࡣ┬␎ࡋ࡚࠾
ࡾࠊࠕ୰␎ࠖ㒊ศ࡛ࡣ௒ࡲ࡛ࡢฟᓥ࡛ࡢ࢜ࣛࣥࢲேࡓࡕࡢ⏕άࢆ᝿ീࡋࡓࡾࠊ୰ᅜࡸ
᪥ᮏࡢእ஺࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓࡾ࡞࡝➨ 1༳㇟࡜ࡣ㛵ಀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢᚋࡢ㛗ᓮࡢ‴࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㒊ศࡣ෌ࡧ➨ 1༳㇟࡟ヰࡀᡠࡿࡓࡵࠊ෌ᗘᘬ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ㒊ศࡣཎᩥࡀ」㞧࡛࠶ࡾࠊゎ㔘ࡀࡋ࡙ࡽ࠸ࡓࡵࠊㄗヂ࡞ࡢ࠿┬␎࡞ࡢ
࠿ࡀุู࡛ࡁ࡞࠸ࡀḟࡢࡼ࠺࡞ᨵኚࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ1ᩥ┠࡛ࡣ‘The first aspect of 
the bay itself strongly recalls to the European traveler some of the more 
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picturesque fiords of Norway, especially the approach to Christiania, the capital’
࡜࠸࠺㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࠕ‴ࡑࡢࡶࡢ࢏ࠊ➨୍༳㇟ࡣࠊ㡾ࡿࠊࣀ࣮࢙࣮ࣝ࢘ࡢᓙ‴࡟ఝ
࡚ࢄࡿࠋṦ࡟ࠊࣀ࣮࢙࣮ࣝ࢘ࡢ㤳ᗓࢡࣜࢫࢳࣕࢽ࢔࡟ࡣ࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡟ఝ࡚ࢄࡿࠋᑬ
ࡶᓙ‴ࡣࠊ㛗ᓮࡢ‴࡟ࡼࡾ⨾ࡋ࠸ࠖ(ࠕ᪥ᮏࡢዪࠖp.285)࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊⱝᖸពヂࡀᙉ
࠸ࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋ┤ヂࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࠕ㛗ᓮ‴⮬యࡢ➨୍༳㇟ࡣࠊࡑࡢ࣮ࣚࣟࢵࣃேࡢ
᪑⾜⪅࡟ࠊᙉࡃࣀ࢙࣮ࣝ࢘ࡢࡼࡾ⤮⏬ⓗ࡞࠸ࡃࡘ࠿ࡢ‴ࠊ࡜ࡾࢃࡅ㤳ᗓࢡࣜࢫࢳࣕ
ࢽ࢔࡬࡜᥋㏆ࡍࡿ࡜ࡁࡢࡇ࡜[᥋㏆ࡍࡿ࡜ࡁ࡟ぢ࠼ࡿࠊ࢜ࢫ࣭ࣟࣇ࢕ࣚࣝࢻࡢࡇ࡜]
ࢆᛮ࠸ฟࡉࡏࡿࠖ(ᣋヂ)ࡢ᪉ࡀࡩࡉࢃࡋ࠸࡜࠸࠼ࠊⰰᕝࡶⱞປࡋ࡚ㄞࢇ࡛࠸ࡓࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞࡝࠺ࡋ࡚ࡶゎࡏ࡞࠿ࡗࡓ㒊ศࡣ┬␎ࡋ࡚࠸ࡿࡽࡋࡃࠊ‘But the 
Swiss lakes also produce scenes much more resembling this than one could have 
anticipated’࡜࠸࠺㒊ศࡣ๓ᚋࡣヂࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ┬␎ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ
‘this’ࡢᣦ♧ᑐ㇟ࡀ᭕᫕࡛࠶ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ✺↛ࢫ࢖ࢫࡢ†ࡀฟ࡚ࡃࡿࡓࡵ࣮࢜ࣝࢥ
ࢵࢡࡢ⊂≉࡞ゝ࠸ᅇࡋ࡟័ࢀ࡚࠸࡞࠸࡜ゎࡋ࡙ࡽ࠸ࡀࠊ‘also’ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࣀࣝ࢘
࢙࣮ࡢ‴࡜ᙧࡢⅬ࡛ࠊࢫ࢖ࢫࡢ†࡜᳜≀ࡢ⏕⫱ࡢ≧ែࡢⅬ࡛ఝ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ
ఏ࠼ࡓ࠸࡜ឤࡌࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ᪤࡟ぢࡓ㛗ᓮࡢ➨ 1༳㇟ࡢグ㏙࡟⥆ࡃࠕ᳜≀ࡣ
ࣀ࣮࢙࣮ࣝ࢘ࡼࡾࡶ㐶࠿࡟⇕ᖏⓗ࡛࠶ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺㒊ศࡣṇ☜࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕࢫ࢖ࢫࡼࡾ
ࡶࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕࣀ࢙࣮ࣝ࢘ࡸࢫ࢖ࢫࡼࡾࡶࠖ࡜⾲⌧ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊࡑࡢࡼ࠺
࡞⣽࠿ࡉࡣ࣮࢜ࣝࢥࢵࢡࡀᆅ⌮Ꮫ࡟᫂ࡿ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࠊⰰᕝࡣࠕ᳜≀ࠖ࡜▷ࡃ
ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊཎᩥࡣ‘trees and shrubs’࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡣࠕ㧗ᮌ࡜పᮌࠖ࡜
࠸࠺ࡼ࠺࡟ᮌࡢ᳜⏕ࢆព㆑ࡋࡓ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᆅ㉁࡜᳜⏕ࡢ 2ࡘࡢⅬ࠿ࡽぢ࡚
࠸ࡿྍ⬟ᛶࡣ㧗࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊⰰᕝࡣ⩻ヂࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ⤂௓ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛⣽
࠿࡞ㄗヂࡣẼ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞」㞧࡞ᩥ❶࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊࡼࡃྥࡁ
ྜࡗ࡚࠸ࡿጼໃࡀぢ࠼ࡿࠋࡲࡓࠊࢃ࠿ࡾࡸࡍࡉࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ኚ᭦ࢆຍ࠼ࡿ࡞࡝ࡢ
ᕤኵࢆࡋ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛ࠊ័ࢀ࡞࠸ᩥయࡺ࠼࡟ㄗㄞࡶぢࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ࣮࢜ࣝࢥࢵࢡࡢᩥࡣㄞࡳ࡙ࡽ࠸ᩥ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ⌮ゎࡋࡘࡘࡶ㔜せ࡞
ᣦ᦬ࡀ࠶ࡿ࡜ឤࡌࠊฟ᮶ࡿ㝈ࡾࡢ⠊ᅖ࡛ᘬ⏝ࢆ⾜࡞࠸ࠊ㆟ㄽ࡟ά⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼
ࡿࠋ
 ࡑࡋ࡚ᮏ㢟ࡢዪᛶㄽ࡟ධࡿࡢࡔࡀࠊ᪤࡟ὀ࡛ゐࢀࡓࡼ࠺࡟ࡇࡢዪᛶㄽࡣ➨ 34 ❶
࠿ࡽᘬ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ 48ࠋࡇࡢ❶ࢆᘬ⏝ࡋࡓせᅉ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ‘Husband and Wife.̿The 
Relation of the Sexes.̿The position of Woman in the social Scale’࡜࠸࠺๪㢟ࡀ
ࡘ࠸࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ❶ࡣᨻ἞ㄽࠊⱁ⾡ㄽࠊ᐀ᩍㄽࡶྲྀࡾᢅࡗ࡚࠾
ࡾࠊ⯆࿡῝࠸❶࡜ゝ࠼ࠊⰰᕝࡶ㛵ᚰࡀច࠿ࢀࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ࡇࡇ࡛ࡶ௒ࡲ࡛࡜ྠᵝ࡟ὀ┠ࡍ࡭ࡁಶᡤ࡟ࡢࡳゝཬࡋ࡚࠸ࡃࡀࠊẚ㍑ⓗ▷࠸⾲⌧
࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜ࠊ‘as a nation’ࢆࠕᅜẸ࡜ࡋ࡚ ࠖࠊ‘its sanction and intervention’ࢆࠕㄆ
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ྍ ࠖࠊ‘as household drudges or slaves’ࢆࠕᐙ␆ᡈࡣያ㞔ࡢࡸ࠺࡟ࠖࡢࡼ࠺࡟ヂࡋ࡚
࠸ࡿࡀࠊᮏ᮶ࡣࠕᅜ࡜ࡋ࡚ ࠖࠊࠕㄆྍ࡜௰௓ ࠖࠊࠕᐙ஦ࢆࡇࡘࡇࡘ⾜࠺ே࠶ࡿ࠸ࡣያ㞔
ࡢࡼ࠺࡟ࠖ࡜࡞ࡿ࡭ࡁಶᡤ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ1 ࡘ┠࡜ 2 ࡘ┠ࡣぢ㛫㐪࠸࠿ࠊពヂࡢ㢮࡜ゎ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡋࠊᩥ⬦ࡣ࠾࠿ࡋ࡞ࡶࡢ࡟ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ3 ࡘ┠ࡣࡑ
ࡢࡼ࠺࡞ぢ㛫㐪࠸ࡢ㢮࡜ぢ࡞ࡍࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࡀࠊࡇࡢ㒊ศࢆ౑ࡗ࡚᭱ᚋࡢ⤖ㄽ࡟⏝
࠸࡚࠾ࡾࠊ௚ࡢㄗࡾ࡟ẚ࡭࡚ࡶព࿡ࡶ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡢ࡛ࠊ༢⣧࡟ㄗࡾ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡣ
࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇࡇ࠿ࡽ 1 ࡘࡢྍ⬟ᛶ࡜ࡋ࡚‘slave’࡜୪⨨ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࠊ๓ᚋࡢᩥ⬦࠿
ࡽ࠶ࡾᚓࡿࡶࡢࢆ⪃࠼ࡓ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠕᐙ␆ࠖ࡜ヂࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡼ࠺
࡞どⅬ࡛ぢ┤ࡍ࡜ࠊ‘though neither serfs nor domestic slaves could be bought and 
sold like chattels or cattle’࡜࠸࠺㒊ศࢆࠕ㎰ያࡸያ㞔ࡸᐙ␆ࡢࡸ࠺࡟㈽㈙ࡉࢀࡿࡇ
࡜ࡣ࡞࠸ࠖ(ࠕ᪥ᮏࡢዪࠖp.286)࡜ゎ㔘ࡋ࡚࠾ࡾࠊⰰᕝࡣ‘slave’࡜‘chattel’࠶ࡿ࠸ࡣ
‘cattle’ࡀ୪ิࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡓࡵࠊඛࡢ㒊ศࡢࡼ࠺࡞ㄗヂࡀ⏕ࡌࡓ࡜ゝ
࠼ࡿࠋㄗヂࡀ⏕ࡌ࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡣ᪤࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ⱥᩥ⮬యࡀ㞴ゎ࡛ㄗゎࡋࡸࡍ
࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ࡞࠾ཎᩥ࡜ẚ㍑ࡋࡓ࡜ࡁ࡟ 4ࡘࡢᩥࡀ┬␎ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ࠸
ࡎࢀࡶཎᩥ࡟࠾࠸࡚⿵㊊ⓗ࡟௜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠊྠ୍ෆᐜࡢ⧞ࡾ㏉ࡋࡢ⟠ᡤ࡛࠶ࡿ࠿
ࡽ┬␎ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡍ࡛࡟ぢࡓ‘I would also say, that even 
though a people may be free from the institution of slavery, though neither serfs 
nor domestic slaves could be bought and sold like chattels or cattle, and 
transferred from one master to another with the same facility’࡜ࠊ‘Certainly 
their position seems from many indications to be more tolerable, if not 
independent and respected than some of the premises would lend us to expect’
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡝ࡕࡽࡶせ⣙ࡋ࡚ᥙ࠸᦬ࢇ࡛⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ๓⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ࡞ࡿ࡯࡝ࠊ
᪥ᮏ࡟ࡣያ㞔ไᗘࡣ࡞࠸ࠋ㎰ያࡸያ㞔ࡸᐙ␆ࡢࡸ࠺࡟㈽㈙ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ (ࠖࠕ᪥
ᮏࡢዪࠖp.286 )࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟᭱ᚋࡢ͂transferred’௨ୗࡀ࡝ࡇ࡜୪ิࡋ࡚࠸ࡿ
࠿ࡀศ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ࡢ࡛ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞㒊ศࢆㄗヂࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡋ࡞࠿ࡗࡓ࡜ゝ࠼
ࡿࠋࡲࡓࠊᚋ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕᐇ㝿ࡲࡓࠊዪࡢ࣑࢝ࢻ࡜࠸ࡩࡶࡢࡣࠊྂ௒࡟ᑡࡃࡣ࡞
࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠖ(ࠕ᪥ᮏࡢዪࠖp.287)࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ๓༙ࡢ͂their’ࡢᣦ♧ᑐ㇟
ࡀࢃ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ࡓࡵࠊࠕ࣑࢝ࢻࠖࢆ⿵ࡗࡓࡀ͂ࠊ if ’௨ୗࡢෆᐜࡣ⿵ࡗ࡚ࡶࢃ࠿ࡾ࡙ࡽ
࠸ࡲࡲ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊ┬␎ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ぢ࠼ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ࣮࢜ࣝࢥࢵࢡࡢ᪥ᮏேࡢዪᛶほࡣࠊዪᛶࡀே㌟኎㈙ࡢᑐ㇟࡜ࡉࢀࠊ
ያ㞔ࡢࡼ࠺࡟ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ศᯒ࠿ࡽࠊዪᛶࡢ♫఍ⓗ࡞ᆅ఩ࡣపࡃࠊ෭㐝ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞࣮࢜ࣝࢥࢵࢡࡢዪᛶほ࡟ᑐࡋ࡚ⰰᕝ
ࡣṇ☜࡛࠶ࡿ࡜ඹឤࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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』都の君大『クッコルーオ・ドーォフザラる見に」女の本日「介之龍川芥
ໃጼࡢᕝⰰࡿࡍᑐ࡟࠘㒔ࡢྩ኱ࠗ࡜࠘ࣥࣃࣕࢪࠗ
ᕝⰰࡿࡍᑐ࡟࠘㒔ࡢྩ኱ࠗࢡࢵࢥ࣮ࣝ࢜࡜࠘ࣥࣃࣕࢪࠗࡢ࣮࣮ࣥࣞ࢓ࣇ࣭ࢡࢵ࣐ 
୎࡟ᩥཎࠊࡶࡘࡘࡋ࡜࠺ࡼ࠼ఏࢆᐜෆࡢᩥᮏࡢࡑࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࠊ࡚ࡋ࡜ໃጼᮏᇶࡢ
ࡋࢆヂㄗࡣᕝⰰ࡚࠸࠾࡟࠘㒔ࡢྩ኱ ࠗࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡓࢀࡽぢࡀໃጼ࠺ྜࡁྥ࡟ᑀ
ࡽぢ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡛௓⤂ࡢ࠘ࣥࣃࣕࢪࠗ࡜ࡾࡓࡗ࠿࡞࡚ࡋࢆヂ඲࡚ࡋ⣙せࠊࡾࡓ࠸࡚
ⱥࡢࢡࢵࢥ࣮ࣝ࢜ࡣᅉせࡢ᪉௙ࡢ௓⤂࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡜ࢆἲ᪉ࡢ௓⤂࠸࡞ࢀ
࠸ࡽ࡙࠸ᢅ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀⅬ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ࡽ࡙࠸ᢅ࡛ゎ㞴ࡀᩥ
㏙グࡀࢡࢵࢥ࣮ࣝ࢜ࠊࡣ⏤⌮ࡓࡋ⏝฼ࢆ࠘㒔ࡢྩ኱ࠗࡀᕝⰰࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ᩥⱥ
࠼ゝ࡜ࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡋఝ㏆࡜ീᛶዪࡢ௦᫬ᡞỤࡘᣢࡢᕝⰰࡀീᛶዪࡢ௦ᖺ 0681 ࡓࡋ
࡚ࡗᣢࢆീᛶዪࡢ௦᫬ᡞỤࡽ࠿ࡇࡑࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿ࡋヲ࡟Ꮫᩥୡ㏆ࡣᕝⰰࠊ㝿ᐇࠋࡿ
࠾࡟➹㝶ࡢᅇ௒ࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ࡢࡶ࠸ࡋ㞴ࡣ᫂ドࡢᛶఝ㏆ࡢయᩥࠋࡿࢀࡉ ᥎࡜ࡓ࠸
ࠫࢀࢃࡣ᪥௒ࠊࡣ࡟୰ࡢゎぢࠕࡢࢡࢵࢥ࣮ࣝ࢜ࡣ࡚ࡋᑐ࡟࠘㒔ࡢྩ኱ࠗࡣᕝⰰ࡚࠸
ࡀࢀࡇࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡶࡢࡶࡁ࡭ࡍ⫎ഴࠊࡶ࡝ࢀࡅࡿ࠶ࡶࡢࡶࡿࡵࡋࡏ➗ᚤࢆ
ᢈ࡜)382.p(ࠖࡿ࠶࡛Ⰽ≉ࡠࢀࡽぢ↛඲ࠊࡣ࡟࡝࡞ᮏࡢ࣮࣮ࣥࣞ࢓ࣇ࣭ࢡࢶ࣐ࠊࡓࡲ
ㄗࠊࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚࠼ຍ࡟ࡎ࠼஺ࢆ⫗⓶ࠊࢆ౯ホ࡞ⓗᐃ⫯ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡓࡋุ
ࡶ࡛᪥௒ࠕࠊࡀࡔࡢࡍ♧ࢆゎ⌮ᚋࡓࡋホ㓞ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠘ࣥࣃࣕࢪࠗࡍ♧ࢆീᛶዪࡓࡗ
♧ࢆゎ⌮ࡔࢇྵࢆ⫗⓶࡜)282.p(ࠖ ࡿ࠶࡛ᐿ஦ࡣࡢ࠸ࡍࡸࢀࡣ⾜ࡢ๻႐ࡩ࠸࠺࠿ᑡከ
ᅜẕࠊࡶࢡࢵࢥ࣮ࣝ࢜ࠊࡤ࠼ゝ࡛Ⅼ࠺࠸࡜ゎ⌮ࡔࢇྵࢆ⫗⓶࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ
ඃ࡚࠸࠾࡟ࡉጁᕦࡢࡑ࠺ࡀ᪉ࡢேᮏ᪥ࠊࡀ࠸࡞ࡂࡍ࡟ᕪࡢᗘ⛬࡚ࡋ㍑ẚࢆேᮏ᪥࡜
ゎ⌮ࡔࢇྵࢆ⫗⓶࡚ࡋ㍑ẚࢆᅜᡭ┦࡜ᅜ⮬ࠊ94 ࡾ࠾࡚࡭㏙ࢆᐜෆࡓࡗ࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ
୍ࡶᛶఝ㏆࡞ⓗయᩥ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ఝࡀໃጼ࠺࠸࡜࠺࡞⾜ࢆุᢈࠊ࡛ୖࡓࡋࢆ
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡔࢇ࠿ࡘࢆᚰࡢᕝⰰࠊᒙ
ㄽ⤖㸬㸱
௦ᖺ 0681 ࡓ࠸࡚ࡋᅾ⁫࡟ᮏ᪥ࡀࢡࢵࢥ࣮ࣝ࢜ࠊࡣᗘែࡿࡍᑐ࡟ື㐠ே፬ࡢᕝⰰ 
࠿ุᢈࡿࡍᑐ࡟ែ≧ࡓࢀࡉ㐝෭ࡢᛶዪ࠸࡞࠸࡚ࡋ໬ኚࡶఱࡶ࡚ࡗ⤒ୖ௨ᖺ 06 ࡽ࠿
ᗘែࡢࡑࠊ࠾࡞ࠋࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆࡢࡶ࡞ⓗ㐍ඛⓗ㍑ẚࡣ࡛୰ࡢᛶ⏨ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡲ⏕ࡽ
Ⅼࡿ࠸࡚ࡗࡲ␃࡟♧ᥦࡢໃጼࡢື㐠ࡿ࡞࡜ᥦ๓ࡶࡾࡼ࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆ⟇࡞ⓗయලࡣ
ಶࡢᕝⰰࡣ౯ホࡢ࡚࠸ࡘ࡟㐝෭ࡢ࡬ᛶዪ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡍពὀࡣ
࣭࣋ࣝ࣋࢖࣓࣭ࢫࣜ࢔ࡢᛶዪே࣓࢝ࣜ࢔࡚࠸࠾࡟௦᫬ྠࡰ࡯ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࡞ⓗே
ᛶዪࡢእᾏࡓ࠸᭩࡚ᚓࢆຊ༠ࡢᏊᱵ⏣ὠࠊࡣ࠘ᛶዪ࡜ዪᑡࡢᮏ᪥ࠗࡓ࠸᭩ࡀࣥࢥ࣮
ⰰࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽ࠸⏝ࡀⴥゝ࠺࠸࡜’evals‘ࡶ࡛୰ࡢࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ㄽᛶዪࡢᮏ᪥ࡿࡼ࡟
ᣢࢆ౯ホ࡞ⓗほᐈ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋ05 ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠸ప࡟ᙜ୙࡚࠸ࡘ࡟ᛶዪࡀ౯ホࡢᕝ
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ࡕࠊࡑࡇ࠿ࡽ⮬㌟ࡢ୰ᅜ࡛ࡢ⤒㦂ࢆຍ࿡ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⌧ᐇⓗ࡞፬ே㐠ືࡢᡭἲ࡜ࡋ
࡚ዪᛶࡀ୺ᑟࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ⏨ᛶࡀጔ࡜ࡋ࡚ࡢዪᛶࢆ
⌮᝿໬ࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࠊዪᛶࡢ♫఍ⓗᆅ఩ࡢపࡉࢆぢㄗࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿ
࡜ⰰᕝࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⌮᝿໬ࡢཎᅉ࡜࡞ࡿࡢࡣᜊឡほࡸ⤖፧ほ
࡛࠶ࡿࡀࠊⰰᕝࡢᜊឡほࡣぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟⌧ᐇⓗഃ㠃ࢆከศ࡟ྵࢇ࡛࠸ࡿࡓࡵࠊ⏨
ᛶഃࡢ⌮᝿໬ࡉࢀࡓዪᛶീ࡟ࡣᝒほⓗ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ፬ே㐠ືࡀ፬ேࡢᡭ࡟ࡼࡗ
࡚࡞ࡉࢀࡿ㔜せᛶࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊዪᛶࡓࡕࡀ㐠ືࡍࡿࡇ࡜ࢆᨭ᥼ࡋ࡚࠸ࡿ
᱁ዲ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ែᗘࢆࠗࠊ ፬ே⏬ሗ࠘࡜࠸࠺࡜ࡾࢃࡅ࢚࣮ࣜࢺࢡࣛࢫ
ࡢዪᛶࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㞧ㄅ࡟࠾࠸࡚♧ࡍࡇ࡜ࡣ᫂☜࡟㞧ㄅࡢ≉ᚩ࡜ㄞ⪅ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸
ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ፬ே㐠ືࡣዪᛶ୺ᑟ࡛⾜࡞࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ෆᐜࡢ㝶➹ࢆ
ㄞࢇ࡛ࠊᐇ㝿࡟፬ே㐠ືࢆ୺ᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞ᒙࡀㄞ⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ⮬ぬࡋ࡚࠸
ࡓ࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 51ࠋࡑࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࡜ࠊࠕ᪥ᮏࡢዪࠖࡣⰰᕝࡢ፬ே㐠ື࡬ࡢ
ែᗘ࡜ࠊ1860ᖺ௦࠿ࡽኚࢃࡽࡎ࡟෭㐝ࡉࢀ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ዪᛶほࡀ⤖ᐇࡋࠊࡉࡽ
࡟እᅜேࡢどⅬࢆ஺࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊṇ☜ࡉࢆቑࡋࠊෆᐜ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ㄞ⪅ᒙࢆ᭷ࡍࡿ
ࠗ፬ே⏬ሗ࠘࡟ᢞ✏ࡋࡓࡇ࡜ࡣ኱ࡁ࡞ព࿡ࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋⰰᕝࡢഔฟࡋࡓ⪃࠼ࢆ
ྍ⬟࡟ࡋࡓ࣮࢜ࣝࢥࢵࢡࡢࠗ ኱ྩࡢ㒔 ࡢ࠘グ㏙ࡢ㔜せᛶࢆఛࢃࡏࡿゝࠋ ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ
࣮࢜ࣝࢥࢵࢡࡢᥥࡁฟࡋࡓዪᛶീࡢᥥ෗ࡣࠊእᅜேࡀᥥࡁฟࡋࡓീ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢṇ
☜ࡉࡀಙ⏝࡛ࡁࠊ1860 ᖺ௦ࡢዪᛶീࢆ⌮ゎࡍࡿࡢ࡟᭱㐺࡞ᩥ⊩ࡢ 1 ࡘ࡜ゝ࠼ࡿ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋࡉࡽ࡟ⰰᕝࡢゝ࡟ᚑ࠼ࡤࠊ኱ṇ᫬௦ࡲ࡛ࡢዪᛶീࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡢཧ⪃࡟
࡞ࡿ㔜せ࡞ᩥ⊩࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ト
1ᮏㄽᩥࡣࠊᒣ᲍┴❧ᩥᏛ㤋࡟཰ⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿⰰᕝ㱟அ௓ᪧⶶὒ᭩࡟ྵࡲࢀࡿࠊSir 
Rutherford Alcock, The Capital of the Tycoon: a Narrative of a Three Years’ 
Residence in Japan, Vol.Ϩ, New York: Harper & Brothers, 1863. Printࢆཧ⪃࡟
సᡂࡋࡓࠋㄪᰝ᪥(2015ᖺ 9᭶ 21᪥)࡟ࡣ㜀ぴ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ⌧ᅾ(2015ᖺ 11᭶
26 ᪥)ࡣ Vol.ϩࡶ⏬ീ࡛㜀ぴྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋㄪᰝ༠ຊࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᮏ᮶ࡣࡑࡢ
ࡼ࠺࡞⏬ീ㜀ぴࡶ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ Vol.ϩࢆ௒ᅇࡢㄪᰝ࡟㝿ࡋ࡚ࠊ㜀ぴྍ⬟࡞≧ែ࡟ࡲ
࡛ࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓᒣ᲍┴❧ᩥᏛ㤋Ꮫⱁㄢࡢⓙᵝࠊ≉࡟┤᥋ᑐᛂࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓᏛ
ⱁㄢ㧗ᐊ᭷Ꮚᵝ࡟ࡣࡇࡢሙࢆ೉ࡾ࡚ㅰ㎡ࢆ⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ࠋ
2ᮏᩥࡣⰰᕝ㱟அ௓ࠕ᪥ᮏࡢዪࠖࠗ ⰰᕝ㱟அ௓඲㞟 ➨୐ᕳ࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊ1978ᖺࢆཧ
⪃࡟ࡋࡓࠋ௚ࡢసရ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠ඲㞟ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ௨㝆ࡣࠗ ඲㞟➨୐ᕳ࠘
ࡢࡼ࠺࡟ᕳᩘࡢࡳࢆ⾲グࡋࠊᘬ⏝㒊࡟ࡘ࠸࡚ࡣᘬ⏝┤ᚋ࡟࣮࣌ࢪᩘࢆ♧ࡍࠋ
3ࠗࢪࣕࣃࣥ࠘ࡢཎ㢟ࡣ Mac Farlane, Charles. Japan; an Account, Geographical 
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and Historical, from the Earliest Period at which the Islands Composing this 
Empire were Known to Europeans, down to the Present Time, and the 
Expedition Fitted out in the United States, etc. New York: George P. Putnam & 
Co., 1852. Google Book Search. Web. 11 Aug.2015࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾௨㝆ࠗࢪࣕࣃࣥ࠘
࡜♧ࡍࠋ
4 ⰰᕝ⮬㌟ࡣࢧ࣮࣭࣮ࣝࢧ࣮ࣇ࢛࣮ࢻ࣭࣮࢜ࣝࢥࢵࢡࠗ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ୕ᖺ㛫࠘࡜グ
㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊཎ㢟ࡣࠊAlcock, Rutherford. The Capital of the Tycoon: a 
Narrative of a Three Years’ Residence in Japan. 2 vols. New York: Harper & 
Brothers, 1863. Print࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ௨㝆ࠗ኱ྩࡢ㒔࠘࡜♧ࡍࠋ
5ࠕ᪥ᮏࡢዪࠖࠗ ඲㞟➨୐ᕳ࠘p.288ࠋ௨㝆ࠊྠసရ࠿ࡽࡢᘬ⏝ࡣࠕ᪥ᮏࡢዪࠖ࡜࣮࣌
ࢪᩘ࡛♧ࡍࠋ
6ᒣᩜ࿴⏨ࠗⰰᕝ㱟அ௓ࡢⱁ⾡ㄽ࠘⌧௦ᛮ₻᪂♫ࠊ2000 ᖺࠊp.15ࠋࡓࡔࡋ⚄⤒⾶ᙅ
Ẽ㉁ࡣᏛ⏕᫬௦࠿ࡽ࠶ࡿ࡜ྠ᭩ࡢ p.14࡛グ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ p.20࡞࡝࡟ࡣ㑇ఏ
ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚⑓ⓗᛶ᱁ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࡢ᫬ᮇࡀ᭱ࡶ⾶
ᙅࡀࡦ࡝࠿ࡗࡓ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡀ୰ᅜὴ㐵ᚋࡢ⚄⤒⾶ᙅࡢ᫬ᮇ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋ
7୙༑ศ࡞ዪᛶㄽ࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿࡶࡢ࡟ࡣࠊ✄⏣ᬛᜨᏊࠕ᪥ᮏࡢዪࠖࠗ ⰰᕝ㱟அ
௓඲సရ஦඾ ࠘ࠊ2000 ᖺࠊp.411 ࡀ࠶ࡿࠋ୰❧ⓗ࡟ⰰᕝࡢዪᛶㄽࡢཧ⪃࡟࡞ࡿ࡜ゝ
࠺❧ሙ࡛࠶ࡿࡶࡢ࡟ࡣࠊ⏣ᮧಟ୍ࠕ᪥ᮏࡢዪࠖࠗ ⰰᕝ㱟அ௓኱஦඾࠘2002ᖺࠊp.622
ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓⰰᕝࡢዪᛶほ࡟ࡘ࠸࡚⫯ᐃⓗ࡟ᤊ࠼࡚࠸ࡿࡶࡢ࡟ࡣࠊ㙊಴ⰾಙࠕⰰᕝ
࡜᪂᫬௦ࡢዪᛶࠖࠗ ⰰᕝ㱟அ௓᪂㎡඾࠘2003 ᖺࠊp.518 ࡀ࠶ࡿࠋ࡞࠾௨㝆ࠊࡑࢀࡒ
ࢀࡢ㎡᭩㢮࡟ࡘ࠸࡚ࠗⰰᕝ㱟அ௓඲సရ஦඾࠘࠿ࡽࡢᘬ⏝ࡣࠗ඲సရ஦඾࠘࡜⾲グ
ࡋࠗࠊ ⰰᕝ㱟அ௓኱஦඾࠘࠿ࡽࡢᘬ⏝ࡣࠗ኱஦඾࠘࡜⾲グࡋࠗࠊ ⰰᕝ㱟அ௓᪂㎡඾࠘
࠿ࡽࡢᘬ⏝ࡣࠗ᪂㎡඾࠘࡜⾲グࡍࡿࠋ
8ࠕ᪥ᮏࡢዪࠖp.282ࠋ
9ࠕ᪥ᮏࡢዪࠖp.288ࠋ
10ࠕ᪥ᮏࡢዪࠖp.288ࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡇ࡛ゝ࠺ࠕ㍍⶜ࠖࡣ༢⣧࡟㍍⶜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊዪᛶࡀே㌟኎㈙ࡢᑐ㇟࡜ࡉࢀࠊࡉࡽ࡟ࡣᐙᗞ࡟࠾࠸࡚ࡶ෭㐝ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ≧ἣࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ࣮࢜ࣝࢥࢵࢡࡀࡑࡇࡲ࡛ࡢ≧ἣ࡟࠶ࡿࡢ࡟࡞ࡐ
ዪᛶࡣ᢬ᢠࡋ࡞࠸ࡢ࠿࡜࠸࠺␲ၥࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿ࡜ⰰᕝࡣឤࡌࠊࡑࡢࡇ࡜ࢆ୍ゝ ࡛ࠕ㍍
⶜ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊㄗゎࢆᣍࡃ⾲⌧࡛ࡣ࠶ࡿࠋ
11ࠕ᪥ᮏࡢዪࠖp.288ࠋ
12 ୰㔝グ೧ࠕ࢖ࢠࣜࢫᩥᏛࠖࠗ ᪂㎡඾࠘pp.29-30 ࡟ࡑࡢࡼ࠺࡞ᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࠋཝᐦ࡟
ࡣࢪࣙࢼࢧ࣭ࣥࢫ࢘࢕ࣇࢺࡢᙳ㡪࡛㢼่ࡸᖐㅸἲࢆዲࢇࡔ࡜࠸࠺ᣦ᦬࡛࠶ࡿࡀ㢼่
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ࢆ፣᭤ࡸ⓶⫗ࡢ 1ࡘ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
13ࠕ᪥ᮏࡢዪࠖࡀᥖ㍕ࡉࢀࡓ 1925ᖺⓎ⾜ࡢࠗ ፬ே⏬ሗ࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓసရ࡟ࡣࠊࠕ᪥
ᮏࡢዪࠖ௨እ࡟ࠊࠕኋⅯࡢ≛≅ࠖ(1᭶ྕࠊ➨ 231ྕ)࡜ࠕṇ┤࡟᭩ࡃࡇ࡜ࡢᅔ㞴ࠖ(2
᭶ྕࠊ➨ 232ྕ)ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀᮏᩥࡣࠕኋⅯࡢ≛≅ࠖࠗ ඲㞟➨୐ᕳ࠘࡜ࠕṇ┤࡟
᭩ࡃࡇ࡜ࡢᅔ㞴ࠖࠗ ඲㞟➨୐ᕳ࠘ࢆཧ⪃࡟ࡋࡓࠋ
14㛵ཱྀᏳ⩏ࠕᖺ㆕ࠖࠗ ᪂㎡඾࠘pp.681-685ࠊ࠾ࡼࡧ⠛ᓮ⨾⏕Ꮚࠕࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࠖࠗ ᪂㎡
඾࠘pp.247-248ࠋ
15 㛵ཱྀᏳ⩏ࠕᖺ㆕ࠖࠗ ᪂㎡඾࠘pp.681-685 ࠾ࡼࡧᰩᰨ┿ேࠕኻᜊ஦௳ࠖࠗ ᪂㎡඾࠘
pp.259-260ࠋ࡞࠾ᰩᰨ┿ேࠕኻᜊ஦௳ࠖࠗ ᪂㎡඾࠘pp.259-260 ࡛ࡣኻᜊ࡜సရࡢᙳ
㡪ࠊලయⓗ࡟ࡣࠕᐇయ㦂࡟ࡼࡿほᛕࡢ⫗໬࡛࠶ࡗࡓࠖ࡜ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊኻᜊࡢ
⤒㦂ࡣసရࡔࡅ࡛࡞ࡃዪᛶほ࡟ࡶほᛕࡢ⫗໬ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
16㛵ཱྀᏳ⩏ࠕᖺ㆕ࠖࠗ ᪂㎡඾࠘pp.681-685ࠊ㛵ཱྀᏳ⩏ࠕࣛࣈ࣭ࣞࢱ࣮ࠖࠗ ᪂㎡඾ p࠘.50
ࢆཧ⪃࡟ࡋࡓࠋ
17ࠕዪ㸽ࠖࠗ ඲㞟➨➨༑஧ᕳ࠘pp.632-637ࠋ
18㺃 ⏣ྖ㞝ࠕዪ㸽ࠖࠗ ኱㎡඾࠘pp.400-401࡟ࡶྠᵝࡢᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࠋ
19ࠗ඲㞟➨➨༑஧ᕳ࠘p.636ࠋ
20ࡇࡢࡼ࠺࡞ᛮ⪃ࡢ⫼ᬒࡢ 1 ࡘ࡟࢜ࢫ࣮࣭࢝࣡࢖ࣝࢻࡢᏑᅾࡀ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ᚿಖ⏣ົࠊᒣ⏣ᛅᙪࠊ㉥℩㞞Ꮚ⦅ⴭࠗⰰᕝ㱟அ௓ࡢㄞ᭩㐢Ṕ ኊⅯ࡞ㄞ᭩ࡢࢡࣟࣀ
ࣟࢪ࣮࠘Ꮫⱁᅗ᭩ᰴᘧ఍♫ࠊ2003ᖺࠊp.331࡟ࡼࢀࡤ᫂἞ 45ᖺ㹼᫛࿴ 2ᖺࡢ㛫࡟
10ࡢసရࢆㄞࢇ࡛࠸ࡿࠋ࣡࢖ࣝࢻࡢసရ࡬ࡢ㛵ᚰ࠿ࡽ࣡࢖ࣝࢻ⮬㌟࡬ࡢ㛵ᚰࡶឤࡌ
ࡽࢀࠊࡑࡇ࠿ࡽᜊឡ࡟࠾ࡅࡿྠᛶឡ࡜␗ᛶឡࡢ 2ࡘࡀᛮ࠸ᾋ࠿ࡪ⣲ᆅࡀ࡛ࡁࡓࡢ࠿
ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
21ࠗ඲㞟➨➨༑஧ᕳ࠘pp.636-637ࠋ
22 ᚿಖ⏣ົࠊᒣ⏣ᛅᙪࠊ㉥℩㞞Ꮚ⦅ⴭࠗⰰᕝ㱟அ௓ࡢㄞ᭩㐢Ṕ ኊⅯ࡞ㄞ᭩ࡢࢡࣟ
ࣀࣟࢪ࣮࠘Ꮫⱁᅗ᭩ᰴᘧ఍♫ࠊ2003ᖺࠊp.166࡟ࡼࢀࡤ኱ṇ 13ᖺ 6᭶ 1᪥࡟ࣉࣛ
ࢺࣥࡢఱࡽ࠿ࡢసရࢆㄞࢇ࡛࠾ࡾࠊࡇࡢᗙㄯ఍ࡢሙ࡛฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃ࡞࠸ࠋ
23ࠕዪᛶᨵ㐀ㄯヰ఍ࠖࠗ ඲㞟➨༑஧ᕳ࠘pp.554-559ࠋ
24၈ᡞẸ㞝ࠕዪᛶᨵ㐀ㄯヰ఍ࠖࠗ ኱஦඾࠘p.512࡟ࠕⰰᕝࡣྖ఍⪅ࡢពᅗࢆỮࡳࠊࡲ
ࡎࠕಙ௮ ࡢࠖព࿡ࢆ᫂☜࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡀࠊ௚ࡢཧຍ⪅ࡣᇶᮏᴫᛕࡢ☜ㄆࡍࡽࡏࡎࠊ
⮬ศࡢᛮ࠸࡟⤊ጞࡋࡓⓎゝࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࠖ࡜࠶ࡿࡼ࠺࡟ⰰᕝࡢሙ㠃࡟࠶ࡗࡓ㓄៖ࡀぢ
ࡽࢀࡿࠋ
25၈ᡞẸ㞝ࠕዪᛶᨵ㐀ㄯヰ఍ࠖࠗ ኱஦඾࠘p.512ࠋ
26ࠗ඲㞟➨༑஧ᕳ࠘p.558ࠋ
27࡞࠾ࠊ⏨ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᑠ㔝ᑠ⏫ࢆලయ౛࡜ࡋ࡚⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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28ࠗ඲㞟➨༑஧ᕳ࠘p.558ࠋ
29ࠕᡈᠷឡᑠㄝ̿ᡈࡣࠕᠷឡࡣ⮳ୖ࡞ࡾࠖࠖࠗ඲㞟➨୐ᕳ࠘pp.3-11ࠋ
30ࠕ⚾ࡢ࣐ࣟࣥࢫ୰ࡢዪᛶࠖࠗ ඲㞟➨༑஧ᕳ࠘p.681ࠋ
31ࠕ౟൲ࡢゝⴥ(㑇ᵓ)ࠖࠗ ඲㞟➨஑ᕳ࠘p.346ࠋ
32ࠕᠷឡཬࡧ⤖፧࡟ᑵ࠸࡚ⱝࡁேࠎ࡬ࠖࠗ ඲㞟➨ᅄᕳ࠘p.303ࠋ
33ࠕ൅ࡢዲࡁ࡞ዪࠖࠗ ඲㞟➨ᅄᕳ࠘pp.290-293ࠋ
34 ᒣ⏣⠜ᮁࠕ൅ࡢዲࡁ࡞ዪࠖࠗ ኱஦඾࠘p.697ࠋࠕឋேࠖ࡜ࡣ⚽ࡋࡆᏊࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
୰⏣╬⨾ࠕ⚽ࡋࡆᏊࠖࠗ ᪂㎡඾࠘p.506࡟ࡶⰰᕝࡢປⱞ࡜ᚋ᜼࡟ࡘ࠸࡚ᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࠋ
35ࠕ⤖፧㞴ཬࡧᠷឡ㞴ࠖࠗ ඲㞟➨୐ᕳ࠘pp.349-352ࠋ
36ࠗࢪࣕࣃࣥ࠘࠿ࡽࡢᘬ⏝࡜ࠕ᪥ᮏࡢዪࠖࡢᘬ⏝ࡢ༊ูࡀࡘࡃࡼ࠺࡟ࠊᘬ⏝ಶᡤࡶ
௚❶࡜ࡣ␗࡞ࡾࡇࡇ࡛ࡣᘬ⏝┤ᚋ࡟ᮏᩥ࡟ࠗࢪࣕࣃࣥ࠘࠿ࡽࡢᘬ⏝ࡣࠗࢪࣕࣃࣥ࠘
࡜࣮࣌ࢪᩘࠊࠕ᪥ᮏࡢዪࠖ࠿ࡽࡢᘬ⏝ࡣࠕ᪥ᮏࡢዪࠖ࡜࣮࣌ࢪᩘ࡛♧ࡍࠋ
37࡞࠾ࠊࡇࡢ⬮ὀࡢࣛࣥࢻ࣮ࣝࡢࠗ㏣᠈グ (࠘ཎ㢟㸸Rundall, Thomas. Memorials of 
the Empire of Japan: in the ϱϭ and ϱϮ Centuries. London: Hakluyt Society, 
1850. Google Book Search. Web. 14 Aug. 2015)ࡢ p.114࡟඲ࡃྠࡌ≀ㄒࡀ࠶ࡾ࣐ࢵ
ࢡ࣭ࣇ࢓࣮࣮ࣞࣥࡀᘬ⏝ࡋ࡚ࡁࡓ⟠ᡤࡔ࡜ࢃ࠿ࡿࡀࣛࣥࢻ࣮ࣝࡣලయⓗ࡟࡝ࡇ࡛▱
ࡗࡓヰ࠿ࡣ᭩࠸࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊࡑࢀ௨ୖࡣඖࢆ㎺ࢀ࡞࠸ࠋ
38ࠗ ࢪࣕࣃࣥ ࡟࠘࠾࠸࡚ࡍ࡭࡚ྠ୍࣮࣌ࢪ࡟࠶ࡿࡢ࡛ࠊ௨㝆ࡣ࣮࣌ࢪᩘࢆ௜ࡉ࡞࠸ࠋ
39ࠕࢪ࢜ࢩࢶࠖ࡟ヱᙜࡍࡿ༢ㄒࡣ Ziositz࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾⬮ὀࡢㄝ᫂ࡣඛ࡜ྠࡌࣛࣥࢻ
࣮ࣝࡢࠗ㏣᠈グ࠘࠿ࡽࡢᘬ⏝࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ࣐ࢵࢡ࣭ࣇ࢓࣮࣮ࣞ
ࣥࡢ⬮ὀ⮬యࡀ୙ṇ☜࡛ࣛࣥࢻ࣮ࣝࡢࠗ㏣᠈グ࠘࡟ࡣ៞Ᏻ஦௳ࡢෆᐜࡣ࡞࠸ࠋ
40ࠗࢪࣕࣃࣥ࠘ࡢศᯒ࡜ྠᵝ࡟ࠗࠊ ኱ྩࡢ㒔࠘࠿ࡽࡢᘬ⏝ࡣ❶࡜࣮࣌ࢪᩘࠊvol.Ϩ࡜
ϩࡢูࡀࡘࡃࡼ࠺࡟♧ࡋࠊࠕ᪥ᮏࡢዪ ࠿ࠖࡽࡢᘬ⏝ࡣࠕ᪥ᮏࡢዪ ࡜࣮ࠖ࣌ࢪᩘ࡛♧ࡍࠋ
࡞࠾ࠗࠊ ኱ྩࡢ㒔࠘(Ϩ)ࡣ➨ 1❶㹼➨ 22❶ࠊ(ϩ)ࡣ➨ 23❶㹼➨ 34❶ࡀヱᙜࡍࡿࠋ
41 㣤㔝ṇோࠕᒣ᲍┴❧ᩥᏛ㤋ᡤⶶࠕⰰᕝ㱟அ௓ᪧⶶὒ᭩ࠖ┠㘓ࠖᒣ᲍┴❧ᩥᏛ㤋⦅
ࠗ㈨ᩱ࡜◊✲ ➨஬㍴࠘ᒣ᲍┴❧ᩥᏛ㤋ࠊ2000ᖺ࡟ࡼࢀࡤࠊⰰᕝࡢᣢࡗ࡚࠸ࡓࣁ࣮
ࣃ࣮࠿ࡽฟ࡚࠸ࡿ㏻⛠ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ∧ࡣࠊvol. 1ࡀ 1863ᖺ࡛ vol. 2ࡀ 1868ᖺ࡟ฟ
∧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ṇ☜࡞ᖺྕ࡜ࡋ࡚ࡣㄗࡾ࡛࠶ࡿࠋvol. 1 ࡢᖺྕ࡜ྠࡌࡔ࡜ᛮ࠸ࠊ
vol. 1࡜ vol. 2࡛ᖺྕࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠿࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࡞࠾ࠊ㣤㔝
࡛ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀᐇ㝿࡟ᩥ⊩ㄪᰝࢆࡋ࡚᭩ࡁ㎸ࡳࢆከࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿
ࡗࡓࠋ≉࡟ከ࠸ࡢࡣୗ⥺㒊࡛࠶ࡿࡢ࡛㔜せࡔ࡜ᛮࡗࡓಶᡤ࡟ὀ┠ࡋ࡚ㄞࢇ࡛࠸ࡓࡼ
࠺࡛࠶ࡿࠋ
42ࠗ኱ྩࡢ㒔࠘࡟ࡣ」ᩘࡢస⪅࡟ࡼࡿᤄࡋ⤮ࡀ࠶ࡿࡀࠊ࣮࣡ࢢ࣐ࣥ௨እࡢࡶࡢࡣస
⪅ࡀ᫂ⓑ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊⷍᩪࡢసရ(ࠗ 㯤⾲⣬࠘ࡢᤄ⤮ࡸࠗỤᡞ⫋ே࡙
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ࡃࡋ࠘࡞࡝)࡜ᛮࢃࢀࡿࡶࡢࡀ࠶ࡾࠊⰰᕝࡶྠᵝࡢឤ᝿ࢆᢪ࠸ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࡞࠾࢜
࣮ࣝࢥࢵࢡࡣ⤮ࡢ୍㒊ࡢࡳࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ᫂☜࡟࡝ࡢసရ࠿ࡽᘬ⏝ࡋࡓ࠿ࡣ
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ
43ࡇࡢグ㏙ࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ࡣⰰᕝࡀࠗ኱ྩࡢ㒔࠘(ϩ)ࡢ୰࡛᭱ࡶཧ↷ࡋ࡚࠸ࡿ➨ 34❶
࡟࠾࠸࡚࣮࢜ࣝࢥࢵࢡ⮬㌟ࡀࢪ࣭ࣙࣥࢫࢳࣗ࢔࣮ࢺ࣭࣑ࣝࡢ⪃࠼࡜୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿ࡜
p.220࡟࠾࠸࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ 1ࡘࡢ౛♧࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊ
ᙜ᫬ࡢ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚࣑ࣝࡣⰋࡃ▱ࡽࢀࡓே≀࡛࠶ࡾࠊ࣮࢜ࣝࢥࢵࢡࡢ▱㆑ேࡽࡋࡉ
ࢆᙉㄪ࡛ࡁࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ࡞࠾ࠊThe subjection of Women࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㔠ᏊᖾᏊࠕ᫂
἞ᮇ࡟࠾ࡅࡿすḢዪᛶゎᨺㄽࡢཷᐜ㐣⛬̿ࢪ࣭ࣙࣥࢫࢳࣗ࢔࣮ࢺ࣭࣑ࣝ The
subjection of Women (ዪᛶࡢ㞔ᚑ)ࢆ୰ᚰ࡟ ̿ࠖࠗ ᅜ㝿ᇶ╩ᩍ኱ᏛᏛሗϩBࠕ♫఍⛉
Ꮫࢪ࣮ࣕࢼࣝࠖ࠘ (ᅜ㝿ᇶ╩ᩍ኱Ꮫ) ➨ 23ྕ(1)(1984ᖺ)ࠊpp.73-92ࡸࠊOn Liberty
࡟ࡘ࠸࡚⋤ᬡ⠊ࠕ࣑ࣝࡢ On Liberty ࡣ᫂἞᪥ᮏ࡜Ύᮎ୰ᅜ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄞࡲࢀࡓ
࠿̿୰ᮧṇ┤ヂࠗ⮬⏤அ⌮࠘࡜ཝ᚟ヂࠗ⩋ᕫᶒ⏺ㄽ࠘̿ࠖᕝᮏⓡႹࠊᯇᮧᫀᐙ⦅ࠗ኱
ᡭ๓኱Ꮫẚ㍑ᩥ໬◊✲ྀ᭩ 3 ࣦ࢕ࢡࢺࣜ࢔ᮅⱥᅜ࡜ᮾ࢔ࢪ࢔࠘ᛮᩥ㛶ฟ∧ࠊ2006
ᖺ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ࣑ࣝࡢᛮ᝿ࡀ᫂἞ᮇࡢ᫬Ⅼ࡛ὶධࡋ࡚࠾ࡾከࡃࡢ▱㆑ேࡢ▱ࡿ࡜ࡇ
ࢁ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ࡞࠾ဴᏛ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿࡀࡇࢀࡣࠕ⪃࠼᪉ ࡢࠖព࡟㏆࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
44౛࠼ࡤᙺ⫋࡟ࡘ࠸࡚ࡣ Preface(Ϩ)Ѐࠊᮾ⚙ᑎ(Tozengee)࡟ఫࢇ࡛࠸ࡓࡇ࡜ࡸࡑࡢ
ዲ༳㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ➨ 4 ❶ (Ϩ )pp.109-110ࠊᱜ⏣㛛እࡢኚ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ➨ 17 ❶
(Ϩ)pp.304-305ࠊすὒேࡢᬯẅࡣከࡃࡢ❶࡟ぢࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᮾ⚙ᑎ஦௳࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ➨ 30 ❶(ϩ)pp.146-158 ࡟ලయⓗ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊᐩኈⓏᒣ࡜⇕ᾏ Ἠ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ➨ 20❶࡜➨ 21❶(Ϩ)ࠊ≉࡟➨ 20❶ࡣᐩኈⓏᒣ࡜⇕ᾏ Ἠࢆㄽࡌࡿࡓࡵࡢ❶࡛ࠊ
๪㢟࡟͂A Pilgrimage to Fusiyama, and a Visit to the Spas of Atami̓࡜࠶ࡿࠋ
45࠾⅍࡟ࡘ࠸࡚ࡣ➨ 21 ❶(Ϩ)pp.390-391 ࡟࠶ࡾࠊ㭬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ➨ 29 ❶(ϩ)p.124
࡟࠶ࡿࠋ
46ᛅ⮧ⶶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ➨ 17❶(Ϩ)pp.312-314࡟࠶ࡿࠋ
47➨ 3❶(Ϩ)pp.87-89ࠋ
48➨ 34❶(ϩ)pp.218-219ࠋ
49➨ 34❶(ϩ)p.213ࠋ
50ཎ㢟 Mabel Bacon, Alice. Japanese Girls and Women. Boston and New York: 
Houghton Mifflin Company, 1891; rpt, 1902. Google Book Search. Web. 22 
Aug.2015.≉࡟➨ϫ❶͂Wife and Mother̓ࡣⰰᕝࡀὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿጔ࡜ࡋ࡚ࡢዪᛶ࡜
࠸࠺どⅬ࡛᭩࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ❶࡛ࡣ͂slave̓࡜࠸࠺ゝⴥࡀ┠❧ࡕࠊያ㞔ࡢࡼ࠺࡟
⹢ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
51ࠕⓐ⾜ࡢ㎡ࠖ᪥ᮏ㏆௦ᩥᏛ㤋⦅ࠗ᚟้ ᪥ᮏࡢ㞧ㄅ 36 ፬ே␓ሗ ➨ 1ᕳ ➨ 1
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ྕ࠘ㅮㄯ♫ࠊ1982 ᖺ࡟ࠊࠕṈ㞯ㄅࡣṈ᫬ໃ࡟ಁࡉࢀ࡚⏕ࢀࡓࡿ࡞ࡾࠋ๎ࡕ᫬ໃࡢせ
ồ࡟᠕ࡌࡓࡿ࡞ࡾࠋᖾ࡟⬟ࡃዪ⏺ࡢάືࠊᩃ⫱ࠊዲᑦࠊὶ⾜➼ࡢ஦ᐿࢆ␓ሗࡋᚓ࡚ࠊ
᭦࡟ၿ⨾࡞ࡿഴྥࢆຓ㛗ࡋᚓࡤᮏㄅࡢⓐ⾜஼ࡓᚐ∞࡞ࡽࡎࠖ࡜࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊᩍ⫱Ỉ
‽ࡢ㧗࠸ዪᛶࢆ୺║࡟⨨࠸࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿ྠࡌ๰หྕ࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ኱㝰㔜ಙࡸ
᪥ᮏዪᏊ኱Ꮫᰯ㛗ᡂ℩ோ⸝ࡢゝⴥ࠿ࡽࠊ୍ᐃࡢᩍ⫱ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿዪᛶࡀㄞࡴࡇ࡜ࢆ
๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
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